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■ kM^a Ü« ÍQOgálco<i'faiár&aH
■ o w w IbkO KpLi 
!«■ ■■“ *“  jC!a5«, .p o ti  t e n e r  fn b ric áb iis l X
^ L A & 0 £ Ñ A
o m p
p ro p ia , v en d e
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eicpwiiíjtóBbf» - Cnsa í'uftfipda fJa 1.»
" ' jDepésito dé cemantoff y
)  ̂ JO S E  EíPA ZiO O  E S P IL D O áA
EXFífeíClON
S a ? i f a  ¥ l e t© r .^ a  E s i g e i i ’í a
Hoy dfisd« Í*s'&*jE« ya urée  « 12 ?
d« ía Bochs, mo»n»aent6ipr»«rai¿*." -
M ALAGAK̂ S-,Ae Xtaríos,''12 ií'f í,/, i -t’ S'. %¡- jr»*«i«,jnA'r a
tdadflé̂ ŵ  Baldonas Ibnliaotto a m'irmoies y  moéáioo rom&m í Zióoalos dé relieve oon 
i_ . r<-.« — i-ji-jí «a lofletagtmraaeerag y almaeeaesTtTpberíatt de cementos
FABRICA 
PÍIERTA 2
Eütrano j#  ía notaré ¿^¿ííftí^^fiiAos
I.
n i d o  por turco
fOh, sufwgiD electoraií El actual 
Gobierno ta salada st&cerament^, res- 
petnoaamente.., p¿ro como estamoa en 
invierno, te saluda a paso ligero y con 
el «ombréro puesto. t -
actos, «L%,?«aga»3a áel 
Gran éxüp-de <s c in¿  “ '
Estrene «lagpácíoaM  
taraedá Gharlot y 
Gran éxito de U intér 
• n g  actos «Rodoííb fíha 
JtBÍrén&49 i» preciosa «lai 
«Tragsmíiíí^ «n Iss'cau^er/aié 
Notable «onciarto po? i<í ftxíaío. 
Pracloi: Piat¿««,2pis.;Ppef«t.j,new n 
Gansr&l, 0‘15, Medie, O 19.
; :p j  m  -^PA  S G 0 A 1 L I »
Situado «u lu A.]aaola Gctloo Hufis Q'avto «13unú ifu ¿spa^a)
o í^ tm °.°  2 «l>>o«lw.-Ho, SlbUito coloaal,  aitraoríiua™  ‘i
m i i ! • f P ’í " ”  « í»«« íim l» 'ta8 taru4o . axtnmadamesta o6-  í
Petit Peíais
S¿coíóAcicrntínna da 5 a 12 de la noche. 
Exito del 5." y (5® episodio de ia sn- 
perpeiícuta en series, títulade
LA M ONEDA R O T A
Quinto ejpisodio denominado (cEncuen* 
tro fatal.»
* octátó? .'''* '"*" • ' > “ 4»S' “  4” to .Mi kijo>, loaapiao4ioaaéptímo ,  " c toS íla .É '**® ’ ‘®  «■"“’l’*-
iO®  ̂ •. 1 ‘ ' S' Las hnnífna <>ív
t'i' V#-'-'
V i \ w*«uwivut« icsiur uv* vAiremaa nie co
Ítg?aa Keystone) y la hermosa película de larga duración «La leyenda de la ^
 ̂ _ _  ;»«Â OFRÎ 3IL)hO , NEGRO ' |
 ̂ «éptimb spTsodió titulada «El erimihAdrdescubiertói, octavó'éplecdrtf eRáwt»Áíá .  -
Precios: írefersndla, O 30.-^Ganeral, 0‘15.-Medias generales,
jSon el domntiib' loe liberales para 
' id«a.T invsncioüeeí .,
£1 eñcasillado ha «entrado en una 
' nueva Áeo, gracias ^ la ftrlfz inventiva' 
del com e de Romanones.
Como con motivo de 
'contíenu'a electoral, al jefe 
no le í!sev. îart los que quieren oer di- 
. paitados y sanadores, y  coi^o no es po* 
alble inventad • áctaa y distritos sufi­
cientes para atender a tantos poatu- 
) lautos, el conde ideado un nuevo 
procedimiento: el \d e  encasillar por 
turno, lo cual se cóíisigue por medio 
'•^ c  uaa prodigiosa comb^ación. . 
Véase cóipor -
GonSpréüderá el eñcásíliadd fres par­
tes, o si’ se quiere tres turnos.
. Primer tamo. Los candidatos' que 
hayan madrugado en lo-de pbteqér el 
favor del Gobiemn. Se compondrá es­
te encasillado, en primer término,fde 
Jos funcionarios públicos cuya presen­
cia las Cortes se considere necesa­
ria, y  en segundo, de aquellos candi­
datos qye hayan logrado adquirir no­
toriedad calidad de caciques en los 
distritos, o lOí? que, ai» notoriedád nin- 
^ n a ,  apoyen í'Oli verdaderos caciques.
Da estos canáíídátos ya ha salido* la 
prilTiera horaada y  y» se conocen'sua 
nomb'res en casi todáf tos ji^ircuascrip- 
ciohes.
IGUtUSYSOñim
Lasjionitas cintas cómicas «Políóor y 
•1 collar» y *For,t«féfoúo>»
Pracios: Palees^ 3 pía*.; Butaca, O 30: 
Génaral. 0'15; Media, 0‘10.
-  Qhadai^ sin efecto ptfa  hoy íes pases 
de favor. ■
Mañana Domingo, en el exprés de 
 ̂ las 10 y 20, llegarán a Málaga Ipsse- 
I próxima ¿ qjj Pablo Iglesias y don Rodri-
iío Sonano, con objeto de asistir por 
ja. tarde a la gira republicana que en 
bsequio de los niños de las escuéiás 
laicas se celebrará en el Arroye de loq 
'Angeles.
£ n  el número de mañana se anuncia­
rá el lioCal y la hora en que habrá tíe 
celebrarie el mitin de propaganda en 
que han de tomar parte dichos dos 
queríyícis amigos y  correligionarios. ,
TRADÜQIDO PARA «EL POPULAR»
z M
D. O. M.
í i  f f l i r r i
Amenazas a Rumania
El ministró alemán en Bucarest, se­
gún dice'al Daily Mail sU corresponsal 
en Ungheiii (Moldavia), que está de 
regreso en Berlín; donde ha sido reci­
bido por el kaiser, ha‘ iniciado una 
campaña de amenazas contra Ruma­
nia en sa periódico, que lleva por t i t ­
ilo el nombre de esta nación.
Este órgano expone que las poten­
cias germánicas saben atacar rápida
Seseando turno. Gomo entre tos q u e y  enérgicamente y pregunta dé qué 
t e . u l « n ^ i a o í - ^ e a l g ú n  modo hay ■
que decirlo rjbabra vanos gobernado- parte; el redactót^ del Daily Mail que 
res civiles, al ser éatos díputodoB, que- está en Atenas, creé saber de fuentes ■ 
darán vacantes aigrunos gebíertíPB; J  |  autorizadas que ios búlgaros se retiran i 
llegado que^ sea o:gafaiLj::Mgj..yAdi3S'pg¿-.J4.A a c i^ ^  -'ís^ni«-ma«eító®ko'p»ra*diri>- 
sonajjltos ministeriatos qu’*í hayan que I g irsé-á to frontera rumana. TTopás ! 
‘ ' ' alemana^'-^'e^mplazan a las'búrgaras.
L . _ S B Ñ ; P jR
tB |I Í Í |0
)eís i  i i  CoÉbiliilsí le ttin i dt Fg tgiiipsiia de lee Fertoterri de iiddalices
HA FALLECIDO EL D(Á. 12 DE FEBRERO, A LAS HUEVE DE LA NOCHE
/ n .  JE. jp. A .
- ' (De Qiov. dé'Dasaris.y
Plieiio el mar 8e extieaie síIeiieieseT" 
Azul hrilla la esfera, > '
El alnte sol fulgura alegretueate 
£a las sudas de perlas.
Bateas fúgaees vaa es lontauaaza 
_  Graciesas persiguiéndose 
Y sobre el mar inirienso té topacio 
Dulces actas se píerdam'
. ¡Oh henaosp liiar! Mi eoraaóa iuuada 
Un religiósé x á fe^ ;
Cuauté sereno esíás:;]P®§cho mío 
Sé agita turbuIénW. '̂
F a n p c
dado sin aeta, pasarán a ocupar tos 
vacantes, desde las cuales, y míentrp.3 
Van cobrando del presupuesto, podrán 
aguardar con paciencia a que se veri­
fiquen elecciones parciales en las que 
ellos figuren en calidad de candidatos 
, e» masillados. Y cuando |i»a un hecho 
la eii^oclóa do estos encasillados del 
s e g u n d e ? - h a b r á  otra hornada de 
gobernado;'^®* civiles.
Y  tercer fjr/zo. Será éat«, «•ncilla-^ 
mente, una repeíl^^^h del anteri'óF: nua 
vas elecoipues pá5(cialea en fá^qr de 
, los gobernadores d C fg u n d a  mesa y 
nuevas actas.
¿Qué tal el nuevo sistema de enea ' 
sillado?.,.
El jefe del Gobierno se entusiasmó ■ 
un tanto ál hacer a los periodistas ma­
drileños la apología del novísimo pro- 
cedimiónto electoral, o encasillado por 
turnos.
—̂ Nadie debe deijídéñar-~déeto-~SBr 
' e le^ d o  en tinai elecciones pabciálss!, 
importa ser consideradoycomd 
‘ plato de ¿(.'‘tE.uhda mesa, ni de tebeera, 
-pues el caso'es cubierto y  séhtar-
se a..ellá. ' ' \
El mismo conde; elegido di­
putado a Corte*, Jéjfué én Onas elec-; ’ 
ciones parciales,' cúápdp ios gpru^^ 
su partido, que entqnces tenían más; ‘ 
gordura que él, «ataban ya hartos—as 
un decir—d® «entarSe en íds éscáfios 
parlamentarios.'
—Y me parece—añqdla satiafécho 
y  algo «ócarrón el conde—que no me 
baldo tal mal con eso de la elección 
de segunda clase.
No deb«n, pue», dsísahiífaar®» ios 
. postulantes de actas; hay, después d d  
primer turno, ya cubierto, ptroa dos 
en perspectiva. El problem'*. ejítriba 
ahora, sí se nos permite la frasíe, én 
estar de imaginaria, corno cuando se 
entra de. guardia, a fin de qu® Ips go- 
‘ biernos civilesj, qué vayán vacando p®r 
que los go'bernadores Bsan elegidos 
diputados, po caigan en manos de 
otros contrincantes más astutos. Con­
que, ojo avizor;, y a colarse en la« ®toc> 
eioüés parciales.
Despuée de todo hay qu© tomar 
ejemplo délijef© y tratar de imitarle, 
puesto qüe«; reconoce, y aaí ca, en 
efecto, que no íe ,_ha ido muy máí en 
política, y eso q a ^ u é  diputado |a; pri­
mera vez eñ una^elccciones parcialeSé
¡Ah! Por supueá^?vque el nuevo pro- 
ce'dímíenta electoral se ha ensayado y 
se llevará a la práctí^ . con toda pul­
critud y  guardando loé mayores res­
petos áD o ñ e  Sinceridad Electoral.
¿Quién dijo, desContentádiáó y recé- 
Ipso, «ilegalidades», «caciquismo», 
«encaaillado», «ascafnio al sufragio?»..
Ni por asomo. ¡Bueno es el Gobierno 
liberal para esto!...
Ya el señor Alba ha déclarado que 
las futuras elecciones legislativa» van 
á  ibr un modelo; un» cosí nunca víétá.
H om oae jd  5̂  P rau c i»
Efi un conocido pt-rióüi;' * Je Víona, ^ 
el B&ichspost, quien no pueae susUaer- % 
,se a la obligación ele rendir este borne- ¡ 
,najf. a Francia: ^
«No podemos más que elogiar muy 
caiuFosameníe la obra de Ja misión * 
médícu francesa de Servia; ella es dig- | 
na, desde luego, de la Francia que dü- « 
rante toda la guerra ha dado pruebas, ‘ 
las naciones de ía Entente, de '
11  C é íiju l de F ro n d a , el D irec to r de lo s F errocarriles A ndaluces, su  v iuda, h i ­
jos y  dem ás parien tes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir al sepelio del cadáver, que se 
■verificará Jy?v .Sáhadó,.,j 9,,«jUTto* 0Bc» <ie to njsíhraa; 
el Cementerio, de San Migüel, por cuyo'favor les viví- 
rán agradecidos.
¡Oh »ar azul! Entre luciente oalmá" 
El eterno infinite ^
Tú repréBentas; y al hervir, muffieiíte, 
Laa luchas úel espíritu!
« sliuMo la jttttlili
^ Sci él ieatro Cómico día Haaiva, sa ha
E l d u elo  se  rec ib e  y  despid 'e en  e l G em e n te rio .
JIRA C A M P É S tR E
seutimieatos más hidalgos»
L a lu c h a  en  M o n ten eg ro
Montenegro no está del todo domi­
nado. jj ■ Wi wuküw *V.F» JUÍ1*V« MO CBV.U01(Ira ’ .pi,«2111 lUM UIB-
.Un oficial rtioníenegritto recién lie- t ziendas, se anunsia que el ácto tendrá lugar el próximo Domingo 20,: de una a 
gádo a Atenas, dice que la lucha de I cuatro de la tarde, en el Arroyo de los Angeles.
guerriíi^? continúa en Montenegro, ba- i Loa niños, acompafiadóé de sus maestros, saldrán de los respectivos cole- 
jo la dirección déi patriota Koüts^ E l * gios con tiempo bastante para que, luego de visitar elG rúpo EscolardeíCam - 
principe Mirkp, segundo hijo del rey I piUo y la parcela de Guadalmedina donde se proyectá conátíüir ía Eacuela- 
un^holpitaft^^ Bosque, puedan hallarse en el lugar dé la cita a la hora señalada.—L a Comisión,
Ayuntamiento actual, al romper , con 
una tradición de respeto y cortesía ob­
servada por. los republicanos, habíaI  ^  ul i DiiHiparlo do prowios y norioBdas a !op bíIIos do las ostudas lakas'
,Hs,btoh4o. 5ic,9r<íado el Círculo Republicano celebrar la acostumbrada i ira í 
fearaip*eitre, |>ará reí>artir entre los niños de las eseuélaá láiéás ̂ ó m io s y me- I
■ £ltall« le U Hnsi
I ta l ia  p ro h íb e  to d o  co m erc io  con f  
A lem an ia  I
Un decreto real que acaba de apare­
cer en ía diaceta Oficial de Roma, ex­
tiende a Alemania las disposiciones dél 
decreto del 24 de Mayo de 1915, refe­
rente a lá prohibición del comercio de 
ítalia con Austria-Hungría.
C onfesión  a lem a n a
chos griegos de Salónica, a los que se { 
pagan importantes salarios, trabajan 1 
juntos con los servios. . ^
. A juicio de altos militares griegos, 
que han podido examinar los trabaje^ 
de defensa en ciertos sectores avan­
zados, la toma de Salónica es hoy im ­
posible. Creen que haría falta un; ejér- 
. j cito de medio millón de nombres, dis- 
que los  ̂ pofiiéndo de enormes reservas y apo- 
SiUS trm- j-ado por numerosa artillería, para qt^e 
tiras largos meses, y suponiendo que 
pugne. los aliados no recibiesen él menor r^i-
MfliiifftstapinTiea c o n tra  . fuei-zo, púdiesén llegar a apoderarse
' ■ ' . 9e SaWnica. G ranáis cantidades de
la  g u e r r a  _ material de guerra y numerosas bate-
Según un telegrama de Bucarest, artillería gruesa fí-ajiGesa han
recibido por Le Temps, perspúas que deséflibarcadas en esta semana y 
han abandonado récíenteménte Vlena, ^ cesan dé llégar transportes france-
dicen que allí se han celebrado mam- ses eingleséS
fesraciones contra la guerra, La moral déllás tropas es íhap ifica
til
alemanés confiesan 
f  j'ritiQsék han pénetradó en sus trin  
Sieras Maisons de Cbam-
Estas mániíestaGiones se iián veri»* y gu con^anza én el derrotéfo^^e las 
íieado simultáneamente eh vanos lu- ¿pe^aciones es absoluta. •
gares de la capital. Con tal motivo, se uu gg confirma que el alto mando alia- 
fiicieron varios arrestos entre ellos, • ^  jja establecido nueyos ferrocárri- 
los de dos diputados checos. jgĝ  gj principal que desde Tópsin ya
V o lu n ta r io s  b ú lg a ro s  t i ro te a n  u n  ; ^ las líneas avanzadas de las primeras 
t r e n  a lo m an . , I tríücheras y segundo, que duplica la
Le Fetü Parisién publica un te leg ra- I 4®
ma, recibido de Salónica^ por conduc- f
to de Atenas, dice lo siguiente: población son iiroejorables.
TT *1 .. j  J  , ......£ Rara ello han servido mucho los raids
transportando oficiales y  y ¿¿reps de los alemanes, a los qué hoy
soldados alemanes ha Sido asaltado, \ coirtTiira ndia 
entre las estaciones de Sitzéró y  Stófi'- -  ̂  ■ 
pecta, por voiüntários búlgaros,
Con este título se ocupa nuestro que­
rido colega SI País del recibimiento 
hecho ep Málaga el Sábado último al 
señor Gómez C haix .,
.Dédp que dicé a este propósito re ­
producimos los siguientes párrafos.
cG6n vivá satisfacción leemos noti­
cias, del afectuosísimo' reciibimiénto 
que Sé h a  hecho en Málaga a su actual 
;y futuro dipütádoi doñ Pedro Gómez: 
Chaix. .
Nada más justp;que ese testimonio 
de afecto y  gratitud.
E l señór Gójúez Chaix es un d ipu ta-' 
do modéjo. Mu^hó ha hecho en favor 
de Málaga, muchísimo por el indulto ¡ 
de los de Benagalbóh'v.y rió hay in te - ' 
rés justój derecho hollado, aspiración 
legítima que no encuentre en el diputa- 
dq por Málaga su desinteresado repre- 
héutgnte.» . ;
las agradas al estimadísimo 
,0 madrileño. :
{I  eelisbrado un mitiia d« proputgamd»; r«pa- |l)/icena.
f  Lá mus* estaba formada po? !rs saño- 
^  (presídant») Albornoz 
"ŷ Miriinaz Barrio.
to Pálabrá a! sáfxor M*r- 
tmaz Barrio, ©omanzó diciondo qna l« 
'I unión di los republicanos ®8 ahora más 
I noCsstria quá núnca. Rscordó acto 
catobrado el Domingí» an Ssvüto,»firmsn. 
do qué «s el surgímiénto de los 
tt»metrráficos áfirárucsa^  ̂ "
*FístÓ dé , la actual contienda guerré- 
ra, haciende considerácíonss sobre los 
itoales de ambos bandos.
Dé un lado—dijo—estén los que dañen*
I d®n Ift libortud,, el 9̂X*0olio y Ía jasUcift 
y dél otro los qu* pretendan imponer 
«i militorismo y los viejos regímenes del 
poder absoluto.
pof ú timo,que Huelva, igual que 
; en años anteriores,íiQbe evolucionar,a fin 
de que reípFanáezca la libertad, base de 
r.toto la felicidad de los pueblos.
 ̂Una ensord9cedo.ra salva de aplausos 
átovióndé rcomenterío al discurso dsi se ­
ñor Martinez Barrios.
Cuando Sé léVantó el señor Albornoz 
fué acogido con una larga ovación.
Comenzó su disGursp dicÍ£>ndo que,aun» 
qué, entormo deseaba decir algo, púas en» 
.éntiegida que k s  ideas y aó defánsa están 
pqr épcima dp las comodidades.
En é!ocuéut,íé pá.i-r«fo3, haeé una no- 
tsWé déécripoión da ia, actual guerra, di- 
f  tondo que jsto j^qs dé banefisiar a! psís 
lo^qua ha,Cé;#i,pájttdicBrlí>,
Seíablseé áí de que esta guapra
que sa
hacían antes, sino, por el contrisrio, uni^ 
guerra d« idéales,«n la cual luchan ideum 
díameníralmanté epuestas.
^ Dé aqní que las dersohr.3 españoles se 
%ay|n idojuníp a los q«« representan la 
opresión y las^ izquierdas vayan al lado 
dé los qué dífisnde la libertad y él áere- 
obó.
f i J p s L  a d a c c i ó n
que
han disparado contra los coches eh 1 ■n'nD|yrTn^ V  
que viajaban los los oficiales alemanes.  ̂ f  ñ  J1 ilfl 1U U 1 
Varios dé éstos resultaron muertos y^ 
heridos. '
P ara atenuar la impresióü produci­
da por esta agresión, se ha declarado, 
por los búlgaros, que los agresores 
eran servios, que no existen en dicha 
región».
L a  s itu a c ió n  de  lois a liad o s  en  
S a l6n íca
Telegrafían a  Atenas desde Salónica 
que los trabajos de defensa dél campo 
atrincherado de Salónica no cesan de 
acrecerse y perfécQionárse.
3.500 refugiados servios trabajan día 
y nociré (tonstrú:^éndto trincheras, Mu-
Gon motivo de lo que se há dicho y  ̂
escrito últimamente a  propósito déU 
I á^uepdo adoptado por el Ayuntamien- 
I to de Véíez Málaga de re tirar del sa- 
i lón de sésipnes .el retrato del señor Gi- ( 
i ner dé iós Ríoá, esté ifüstfe" y querido
I amto-o V rorrelifirinnarin Tin« riií»irá ha-.
( •  ̂ V P or,a4 « Ían tad O
.ÍPrueba inequívoca del efecto que 
ha iproducido el program a del Baile de 
la Prensa, es el hecho de qüe el presi­
dente de la Comisión organizadora ha­
ya empezado a  recibir; aun faltando 
buen número de días, encargos de lo 
calidades para esa espléndida fiesta.
No son pocas Tas persohsÉs que se 
curan en salud tomando las vísperas 
con tiempp, y. aunque todo se andará, 
ello se explica por el ehtúsiasmo que 
ha despertado, é l anuncié del haite y 
por lo|.etogÍ95éSi comentarios que se 
escuchan én todos los círculos.
‘ : Verda,derq,mente, para complacer a 
todos nufestros favorecedores, se nece 
sitaría nhlpcal tres veces más gran- f  
de quéel de la Filarmónica, con ser i  ,,,
.éste ten úmplio, lo que;condena a los J  , ^pto Vazgua
rezagados á quedarse sin billetes, bien I  ** ?*snm«n
a pesar nuestro. ’ i  ®
Aunque todávía no es posible servir f   ̂ o más que un ac-'
nmgú’n pedido, la Comisión nos ruega |  r#pabiic9a* faé un
hagamos présente a los que así ma- l  ? f  pu<5« ambsís doras sí»-
drngan , que há-tomado nota do sus en-1  ás.m-!str«? la Lrímgcabúéa-
'cargos," para satisfacerlos en sazón I aótosicoufiíet i »u?op«o,.ioaá« m
oportuna, |  m Vi;?* miííoass de hotubte» «a
É l;re^ú lO :délT 6y% priacipio díjmo»
El ilustre nre«iidí»Tití‘ dél ronccin I  los otros por
Espado, £ f l ¿  cówte^éclb^^^^^ I  “T "
soi de la Intendencia dé la real casa, |  K ’ W " ; ” ••««pos m oi,.
'de habér sido ‘expedido -el regalo de 1
que nos hacem ercedel re y .y  que vie I  R r t f  TñGP APTUAc  V
ne consignado al présidénte de la f  W iSLiUwlLalll^
Asociación de la Prensa. |i Ki eónaul d® Bágíc«,en Málaga, zme«-
E1 regalo regio será expuesto al pú-1 «*® t̂ogíií4o amigo óou M«pc®io Grw- 
iblico, con todos los demás, én el esca- r  ̂ *® *k“^* rémitido un sjempíar dwl 
’ ' ' '  hbpo «Bó'gica y Alamank», |•«copikcIón
pr®c«íÚdos da
TéPmiaó éxhorURd  %\ auditorio a 
qu» 8é una a  dafinitivA parr imajonor tos
ide»ks repubUcADos,
í* SE pyoloáguda aálva de apFausoai gtj. 
_ ^  rpRó Ia hsrm^'Sa oración del señqr a i- 
bórtoo.z.
El señor qt  ázq ez, en pslí»-
tktt »7.n ,i8i r^snm«n ,03
grácto» a los 'ü.oncarrffuíes, i ;
p  leg illoi íe jgg gscoglig Jgag
S u sc rip c ió n  ’ |  ^
Hé aquí los fopdes roc^ndadua hasta 
hoy, para tan toablé objeto:
Pésalas:
Existéndu; ,ant«rior 
Don Alfonso Pérez Muñoz. 




a fe  y c rréligio ario nos ruega a 
gamos constab lo siguiente:
1,.“ Que no es cierto que, el retrato
jle|íto^Gr Maftín ’ló quitaran x» uc la ^rxcHsa i^uc-
; « ^ t o n  capitular de Vélez los repu- ya 40, se han recibido ya los regalos 
.j^léimos.'Cuando ellos fueron elegi- -v. - 1,  ̂ .r ..r, -
ya ño estaba allí.
parate de la casa Morganti, calle de » -----------
Larios. ; ; d® tpxtos y úooumsutoa,
Opoi-tunaraente anunciaremos Ja fe-  ̂ advenenoiA al loctur, por Euri Da-
cha de la ¡exhibición, para conócimien- *í cuyo lib ^  »« pruaban cuatro
to de nuestros lectores.  ̂ eopciusíoass: Qa* Bélgica, al rasisfir a
A é u sn d e  rec ib q  '̂u . .. ; ,d«h«i'5 qn« dasdé o! primar meménto ds
En la Asociacián^de la Pfeasa, Nue-I !s;iay.iísjóu a|émi.na ea Bé'glca y »at«s 
i4 . ha- f*»rihí/irt tr  i«c .-awairte d* quc «« pudíprA origiu«r una uctitud
hustü; de parto áe to población cívi<̂ >,3«
759‘30PéqétéSc . , . . .
t>on Mighai Escudero, dos quesos 
Méhóm
I .a ‘Sv^l'.Lós Irepubíicanos, siempre qtié 
^Mibé:écasión, dedicaron merecidos 
élogíDs a  quien se interesó por Véle¿. 
H'titií , Giner de los Ríos en  los mití* 
®és?súutlias veces, y en el Parlamen­
tó otras, ha reconocido que Véléz, 
®febiéivarias mejoras de im ^rtan c ia  a. 
dióhú señor.
Xto este modo queda puesto dé ma* 
ñiÍMlta do erróneo de ciertas vératonesí
que dohári ePséñor don Juan Rein Ars , „   ̂ .......________  __
ra  y los Círculos Mercantil y Mala- |  ..étoptô  ̂ua atotenaa d« térroriamo; que at
íg p  circularon, suponienda que el; 1 público
guéño, como premios del gran Baile 
del Lunes de Carnaval.
’ Todós son del mejor gusto, y tan 
prácticos como valiosos.
Faltan aún por recibirse, algunos, 
muy pocos ifré&ios, y tan pronto co­
mo se haljFén én poder de lé Comisión, 
lo qüe será dentro de breve plazo, los 
déScribirémós,uno á  uno, én su tptali- 
dád, coiño aüttcipo de átt éx^ósicíón á l
ejército aíamáu on Bélgica ha vioiadov 
aotortoménté, déiibaréóéménté, tos( to> 
y«s áé to guérra: y que Atomania, des- 
pcés dé hAber á̂év&sstodo Bélgica para 
obtaiaar paso,franco, ha hecho de to ocu­
pación apé explotación abuaiva y opre- 
p m -
La édemás, contíane datos, gra­
bados • informaciones muy Ínteres»ntes.
Agradecemos mucho la atención del 
señor cónsul de Rélgie».
Págima segunda,
Cttridíii I íttMttía
ga el difícil penoao por qua esiamífa 
sIr&víisaEáo, na ®3 dá dasáiñar "
economiü; «a natural qua loa .««wr^os 
quiairaa curaras taii!ibíó'‘n econóaaicaniaa" „ 
te. Y KO S3 trata de qú® éstos ?
iiitcs? uso de remedios no> expsritnoi^ta- 
t&iüb] corArmo, fasa da tomar aa «a»-'-  
¿ic.- m-ato qaa ties® co&qaisíaáa ya i» 
f&míi ¿‘‘» aaf*r pronto -y M»u. Lí s Fuao» 
ras Písik h»a msrecido asta ropntación, 
no estabtecii^s a le liigare, sino basada pn s. 
hechos, ¿atoa hachos «aíárt íenPmomeGoa ;
por loa enfármos mismos y ée P®'
C a ie n d a i ío  y  c»'*® *
\a\ . «ii *
liana f f l s
hov-—San G»bíno.
»r
 ̂:^̂ r̂ eli?ar ?u 




'|el ma|orHdeé*o ylproyírctp 
’ obras han sida [ap roáis  
de su reconocí^ c6m>. 
US en plazo brev^la cons-
i ishíl don Jácó aG*.Íuí» Homar)? 
‘ Pérez Valie^P y áou l^Itgqiil G<
dríamos enuERie'rar millírsa. , **_-{í /'
Híi aquí na ceso: el de D. Jo£Ó W «u- , • 
naz, factor ¿«4 ia «stacióa de iowbr 
(Murcia), quien sa féliCitUjComo ^»“ ®® ^ fi 
yer, do haber tomado l*s Píldoras^ |*ink, 
rapidez: da ana g 




T fe^cidV» óe k  susodicha sesra. 
 ̂ «aparamos áal s%ño
"olíl S a n a . —San L®6n y Santí \  Íeíáuayd^'^e órdanaáoporíu-is de íjsana»».  ̂ j  ^  rieffue a diario ' so ob-has par* «» ®spr^ren las iqunicipa
repetida vil.
Gonzá-
s  -" 
on la
qu® le han curado con 
dolencias ds estómago. 
®stamsíi8Pa:
D e s d e  A l f a r n a t e *
«13 d« Febrero 4« 1916. _  k
Sr. D. íose '< ^ '^^*  Pér<* a ■ «*
i;54kga
Muy señor mío y distísJgdidó correK-
OE SOCI ED
En el expreso de la mafiana riño de 
Madrid, don Modesto EicobarJ 
E á «i correo general Urg¿ de Sevi >
J|g Mántiél Citiiiarro tjródieze
En el exprés de fa iarde rü ircLó
Madéid, el doctor Pino,
Para Antequera salieron, 
nuel ®enjumea y  señora y 
i  ío dobla coiobrar; y «unque y» “ i* Estrada y Estrada,««fcsrkiiSB sabe usted qué sólo hsn h e - - ^
¿ gionario: Anoche, y a su hora oportuns, 
’i  tíocidimos algunos amigos prcssnoiar la 
á sosión ordinaria que este Ayuntamien-
J o s é  M A R T I N E Z
(Ftfiizmsnto acerió a tornt®’-*̂ ® 
lentes pildoras. Más de un año 
ya con dolores do. estómago, continuos. 
Digería con gran dificultad, penosa y 
lentamenle. £n euantp concluía da comer 
ssntia opresión grande. Todo ésto me iba 
debilitando y ya empezaba a desanimar­
me, pues no me aliviaban nada los dis­
tintos medicamentos a que reonrria. No 
tenía macha confianza de que las Pildo­
ras Pink me dieran mejores rfisultados y 
me restituyeran, él buen apetito y las 
huenas disgesti:|ne£; sin embargo, como 
me habían h^x^i^ó muy bían de ellas me 
¿decidí a tomarlas. Pronto comprendí que 
íeni»n razón los que me aconsljahah es­
tros pildoras, puob notó que mé sentaban 
perfectámente. CohtinUé «1 tratamiento 
y ahora nó sólo como ya de todo y con 
apetito, sino qus he recuperado la pleni­
tud de fuerzas, t
Las Píldoras Fiuk son de soberanos 
efectos contra la anemia, clorosis, debi­
lidad general de dolores de estómege, 
jaquecas, neuralgias, dolores, extenua­
ción nervieeis.
Se hallen do venta en todas l&s k r -  
mancias, ai precio de á pesetas la* cija, 
21 pesetas las sais cajas.
ISBBgiiiB’Jim
asíeríórés'sabe usted qué 
oho púbiíces las dos primeraq.. y por lo j  
tanto prestimíamos que «sta tampoco la 
,ceiobraríen- i- ' 4
Alié ños encaminamos, repníéndonos, 
en espera, un crecido número de cjgiriP' 
sos, pues en ésa noche, y en virtud de 
comunicación del señor Gobernador ci-  ̂
>ii de la provincia, dóbía reanadár sus ** 
funciones de concejal, nuestro «migo y 
, eprreligiosaripj Luis Santana Ruiz; pe­
ro vimos qhe el alguacil-portare, Cerra­
ba la puerta principal momentos, antas 
de Jas 2.0, ^nc are cuando nos presenté - 
hamos ios euriosps fn íe ja  ]¡)«sa Ayun- ' 
taxñienlo. ’ ?




en laContinúa la mijórfa ínlciadi 
dolencía^que padece nuestro particu­
lar amigo don Ricardo Albert.
Mucho lo celebramos, desándale re|* 
tablecimiepto tptal,
■ # '
Pasa upa temporada en Málaga, al 
lado de sus parientes, la distinguida y 
ísella señorita Julia García San Miguel.
ÜE ’ r '
w  lyupiansz L u-1




Scccióp 6.*.—Don Cristíén Koisler y 
dpn Andrés Lón»!Z Jiménez.
Sección 7.®.-rDpn Juan Mirtín y don 
' Antomo'Ru^no Orts. |
, Sección 8.“.—Don Manuel Contreras 
ia Poñs, don Adolfo Lepéira Rod"' 4 
y don Frencísco de Mier Séue*- .iguez 
Sección 9.®. — Don " usz.
García y don José .ntonío Medina '
• Secoián lO .* , . - .a c h « C m p o ,  
y don In r i-  -Don Juan Cortés Saíióo ; 
Se*’"' ^u« J. Hueün. *. '
I >' ''‘óall.® .—Don Fernando Ramos
« Santiago Aramburo i
y  don Francisco García Gómez. í
Jeccióu 12.®.-.Dñ« José Gémez Que- h 
®*í* y . R e c i o  Rosado.
~ .̂ v.«5ñ 13.®. — Don Jcíó Lazárrega
AVechuco y don Victoriano Lomeña Gar- I 
cía. í
Sección 14.*.—Don José de Benito Llor- J 
ea y don José Muñoz Díaz. i
Sección Ih.l.—iDon Francisco Santana I 
 ̂ Gémez y don ÍLiíónso Muñoz Molina. 
u Reparación ^
Se aprueba un presupuestó para la re- ¡ 
paración de Ies desperfectos habidos en j 
la techumbre del departamento que ocu­
pan las oft^nss' del Archivó MaPicipu|. ^ 
I EÍ obispo auxiliar
B1 alcalde dice qué de un día a otro  ̂
llagaré a Mélega *í obispo auxiliar d® la ■ 
diócesis,, den M«nuéi González García y 4  
P’f®?®®* Ayuntamiento vaya a ,
recibirlo en Rorporación y qu» en igual ^
É L  C ». ^ N D A D O
t ü lU I » .E O O O U > c
. ....aiffli d Q .Í^ Q rro ts ^ r í^  stil p o r  msiyox® y  m e n o r
iBsIeíía "
ZinciT
'**“ J ^ tó n  y cobra, 4da»tór¿«, ‘tubería* dé '■ *
-¡mn, Msquiaarjft, Cematóo. «í«e-
yiTAáí G0ME2 GARCÍA- 20 -
*4® ceoina, HerralAs par® odiácsií'jcnea, H icp
26
apss de hierre, 
'loi’ssIloiffé.Qt»
CARRILLO Y COMPAÑIA
g r a n a b a
i
Abonos y primeras materias.---Süperfosfato |de cal i8po 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e a  M á l a g a ;  C .a l le  d é  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
Para informes y precios, dirigirse á la Direoolón:
t L HONDI g AM Y 13̂  -  f i RáNf i DA
E l
A R R I E
i U m a o é n
19
I  fortalecer ,las hablillas públicas, k s  que 
*kibuy«ñ al actüál cáciqué, máhgóasft-
 .
„  , , i.yr 1-11 j  T í seqd* ft todos les actos que ae asís ,Han marcbqao a Mehlla, don |o a | bren con tal mofivQ.
Goenaga, don Eraneiscó grilla | y don 11 señor Gaift^a Morales s® opone a la
Salvador Groase,'  ̂ é4ppci0||, d? ®8o a|uerdo, juzgándolo im-
í>é MéUiléi vinky^^ póceáenUt. \
■ dor y juez municipal, doñ Adolfo Pascual wñoreé de Sarria. ^  ^Los sonoras Rela y Torre» Gano so
l i  siguisní C ?  respecté ^  é|« “ ^
re p ó s ic ^  concgtí repabiísaao, ««1 Raían una temporada en eata capi- ' ¿o propio hace ^  aañor P a« s  quien 
Gobernador ha trast...^ . tal, don Alvaro G<ait¿n, su distinguida dice qua el obispo auxilier se ha disliu-
taudo la suspensión en sus func¡!‘®®S »̂ , ^ péñora y bella hija Trini. do siempre por su amor » k e b sé  obre-
ese conctjel, y ya se le ha comunicado  ̂ '''kM  I re, habiendo hecho muchos bert«“fiqioa
asi, paro mientras yo valga lo qua valgo, I por ésta durante e! tiempo qtié h* esta­
ño asiétiré a las sesiones.» |f Después de breve estancia én eita, do an Huelya. *
f  ¿ÑO; hay medios de que an este pueblo ' han regresado a Córdoba, el doctor dpn Ĝ «o que  ̂í acuerdo deH
se respeten las leyefi ¿Bs que los dere-' Enrique Villegas y don Rafael Lópea por unanimided, • pkrse
choé da un concejal y de todo un pueblo ' Mora, \l Ri señor '  ■ v.van a estar por más tiempo a merced de I  "M ' \  i  cíaMo*-* ...j O ruego al B»ií_orGAr-
este dictador? ¿No van las autoridades^ . , l i  --ios qu« reiii-e sa preposición en
superiores de ia provincia, el peligro ci pélafcíd fabiSpal ^  ante ql contra del acuerdo, * io que responde el
que se cierne sobre este desgraciado visóí dbn José Jiménez Camacho^ le  kment® no poder cumpla-
- VMifcA ayer tarde la firma de müoÍ m .  «» «e Í»1» j»
lea dé la bella iefiorlta L o la O li l  s 5 -  |  fi"®"!*”  '  J*» VI. i.- "Te- f todos ios respatog qu© k  merecelapet-
Puasto el asunto a votación, s® aprae-
s l  p o r  nasiyor
SAJÜ̂ íTA MARIA,
L L A V I N
R E  Y  f  M S C W A L  '
y meuér d& P(&rp0ter£ér
13. MALAGA
Bateríé d» cocínt, acero», chapa» de z^ño y Satén, akmbrer/, «ata*
Sos, hojfckk, toí‘2|ilieHa, Ciávasóiv, oamaatGs, ©íp., jfeíc. ' .
■ * ■ V ' 2
Valoncket—En ;él teatro Pmi/'lptfí. s» |  clutp.s áe)Í.ríifimp.kzo del sño actual, pue' 
ha. cuu éxíio» ia u.|jísrííXvA «liiUs I dau a los bdudfícics :̂ 0i.
quákeros.» . w .  i 1® XX da íít ley, o sea, p»rr^
 ̂Lola Mumbrms-y Jusa Rtfórf.o, i fl*:íí.Wüdatas’o&Rííáades Cyi'EBOtáiíco pa-
cipalfs intórp?e4«s;oe k-óbre, recíbí.̂ .c’on |  re  r'j.áúcír:6ttiempó dék^ryícía en filas, 
mochos a ■ . -i. ' - ' '
-«»3u b  hsi. festreosió' .'ia, f
y ár&gonag»,. ,Wti*a '
CONFERENCIA
El académico señor López Barroso, 
dará su anunciada conferencia pública, 
acerca da «Goya y su tiempo», hoy Sá­
bado 19 del corriente, a las nueva de la 
moche, en ios salones de la Real Acade­
mia de Belbs Artes de San Taimo, situa- 
fia en k  caiie del Marqués da la Paniega 
número 2,
COMISION PROYINCIAL
Presidíáfi por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asmieueia da los vocales que la 
integran, se reúniá ayar la Comisión pro- 
'^ínmal, despachándose los asuntos si­
guientes;
S i lee y es aprobada al acta de la se­
sión anterior.
Acuérdase pedir anteeeáantes sobrejun 
oñeio del señor Delegado da Hacianda, 
interesando la realización de raparacio- 
nas en las oficinas y departamantós de la 
Delegación de Hacieda, por valor da 
1.900 pesetas, aproximadamente.
Pasa a confadnría otro oficio del mis­
mo señor, manifestando que an 1915, sa 
acordóla realización de obras en'las ofi­
cinas genaralas y abogacía dal Bstadó, y 
es'tande agotado el crédito eonsignado en 
«1 presnpnesto, no ha podido invertirse 
las 1.558 pesetas 75 céntimos, e interesa 
se reproduzca el acuerdo, que quedó so­
bre la mesa.
Se eprueha el informa sobre constitu­
ción de fianza definitiva y cesión del re­
mate del servicio de recandación del con­
tingente provincial para los años 19l6 a 
1921, hecha por don Antonio Herrara 
Mnfioz, a favor de don Lucas déla Rubia 
Fernández.
Queda sobre la mesa un ascrifo sobre 
denuncia presentada por don Antonio
del Río Gutiérrez y otros, Contra la Gons- 
ítiiación del Ayuntamiento de Bcnadalid.
Ct^nforme con ia notificación a su pa­
trono ¿ó las estancias cansadas en el 
hospital, por a! obrero lesionado en acci­
dente del tráów j®> Fernando Ropero Sán­
chez.
Quedan sobre ia ñ!*** los signientas
informes:
Sobro la cuenta de gastos causados an 
ol Hospital provincial, durante el mes de 
Enero último, importante 23.525 pesetas 
con 6 cóatimos.
Hem iden en la Casa de Misericordia 
an igual mes, impoHante 9t033'34 pese­
tas.
Idem ídem en la Casa Central da Ex­
pósitos, durante el mismo mes, ascen­
dente a la súma de pesetas 2.479.
Oficio dei señor Goharnador, trasla­
dando otro dal señor Director General de 
Comercio, sobre facilitación de local para 
instalar los servicios de emigración an 
esta capital.
Dictámen del vaca! ponenta don Isido­
ro Núñez de Castro, sobro el recurso da 
alzada interpuesto por el licenciado an 
medicina y cirojia don Miguel Sagura 
Luna, contra acuerdo del Ayuntamiento 
do asía capital, que nombró especialista 
en las enfermedades da ojos a don Gu­
mersindo García Corpas.
Apruébase el ingreso en la Casa de 
Misvvricordia del anciano José Vera Ra- 
mirez.
Quedan también sobre ia mesa la 
cuenta remitida por ol jefa accidental de 
carreteras., de las reparaciones efectua­
das en los kilómetros 9 y 10 de la carra- 
iera da Cártama a Aihonrin el Gibando y 
!a cuenta de gastos cansados «n el Hos< 
pital e Hijuela da Ronda, durante §1 mes 
dé Eneró dél «ño Aótnal^
se
pueblo?
Yô , desdo estas colnmncs^ hego públi­
co el mal que existe y las funestas cóñ- 
sacneacias que puede acarrear, rogando 
al Señor Gobernador civil, ¿ñ nombza 
de la inmensa mayoría dé este vecinda­
rio, ponga coto a los desiiMnes dé este 
caciqUiiio, y exija al alcalda cumpla con 
k s  leyes y rsspeta ios derechos del pue­
blo, ^haciáBdoie que se atenga a la ley 
municipal, y no a ley del embudo, qua 
•s la que le aconseja a impone su jefa 
local y opresor de este pueblo, el cilidó 
don Adolfo Pascual Luqua.
Si él sefiop Gobarnador le consigue, 
hebiáprestado un señalado favor a es­
te pueblo, y por ello le estará agradeci­
do, pues da seguir asi, seguramanta Ha­
ga rén días tristes para estos siempre su­
frid oá vecinos.
Volvamos « la uesión municipal, para 
decir que. los curiosos abandonamos 
ntmsfra áspera cuando supimos, por al 
a$ñpr del Rio, oficial de la oficina mn- 
ñicipal, que no se celebraría sesión por 
haber tenido lugar a las 14 horas, según 
ha dispuesto el Ayuntamiento. Por ello 
le quadamos agradecidos, pues nos avitó 
sufrir aquel frío intensísimo en plena 
plaza da la Constitución.
Hacemos constar nuestra protesta por 
ése éámbió da Horas, sin el previo aviso.
¿Se ve o no se ve la necesidad qua tía- 
n«»>éto8 ediles, de ocultar su gaatiénf 
¿Es qüe como el caciqua no tiene asien­
to óficial, no pueden cs’ébrarlas ain su 
coñsttñte intervención?
’ Lé hablaba en otra dé mis cartas dal 
nembramientó dé régandadoi-deposita- 
rio municipal, y hoy no he de cerrar es­
ta sin hacer constar que, si no está ya 
hecho é favor dal canaidáto de este ea- 
eiqmllo, eb dtbiio a qua algunos da sus 
concejales adictos no lo aceptan sin fian­
za y se resisten euanto pueden, pues ven 
en ello un próximo desbarajuste y des­
pilfarro de las sress municipalés. El 
nombramiento será para ese candidato, 
el mangoneo para don Adolfo Pascual 
Lnque, y la Tesponsabllidád legal para 
ninguno da los dos. ¿Bs, ó ño as bonito 
el juego? Da rsalizarst; séguraiñsnte 
volveremos a ver algún die, ai entrete­
nido espectáculo de la nocturna oculta­
ción da los bianes scsióvientes fie los 
concejalesi Yo siento infinito no eónocér 
los nombres de ésos conóejalss 4[U« se 
oponen, para darlos a la publicidad, y 
ya qua se conoce al dictador y a sus ín- 
eondicionalss cólaboradóreSj con más 
razón daban conocerse los que para 
honra suya, discrepan de su «factótum», 
y no sBtán conformas con asta sitoación 
imposible de resistir: no todos son dra- 
gonss, y claro está, no sa conforman a 
ssr paganos para que otros ínflen. '
Machas gracias por su piblicaeión, y  
hasta otra sa reitera de usted afmo. ami­
go y s. s. q, b. s. m .—Jssé Friss Martin.
José Guerrero Galván.
Testificaron el̂  acto .Jos sefloreS fión 
Antonio y  don Joaquín Medina Ro­
dríguez, don Enrique Heredia Disfiier, 
don Enrique Mérida Martínez y ‘don 
José Viñas del Pino.
La boda se efectuará en breve.■ ■ m
Anoche a las ocho y media tuvo 
lugar en lá parroquia de San Pablo, 
el acto de imponer las aguas bautis- 
malei . Aí un precioso niño, hijo de 
nuestro querido amigo y eorreligiona' 
rio don Juan Antonio Aranda y de su 
distinguida esposa doña María Guar­
dia Mancilla.
£1 neófito, a quien se le Impuso el 
nombre de Franclseo, fué apadrinado 
por el conocido industrial' y  particular 
amigo nuestro, don Salvador Infantes 
Gutiérrez y su aprceiable esposa doña 
Rafaela de k  Vega Fernández.
Después de lu ceremonia pasaron 
los numerosos i¡nyitados al domicilio 
de los señores de Aranda, donde fue­
ron obsequiados espléndidamente con 
pastas, licores y habanos.
I ha por veint® sufragios cont?a pnce.
I Ai éfeofuurse k  votación se «nssntsn 
I  los señorss Segeki'v» y Paeaíe Molina^ 
I '  ■ ■■'Final
5- Y ea cumplimkRio de ío acofáado, se 
f levanta Sa sssíób, «n ¡isíiñal da lú«5,p. ,
pos Csplo
I La muerte d®I respetable s^ñor dos 
í Eugenio Chandebois, que duraata mu- 
T ohos años desempañó Ja jefatura tíeísar- 
't'‘ vicíoú« contabilidad d© ias oficíaiks do'Iá 
; compañía d« ios ferrocarríks andálacea, 
ha sido muy sentida en Mékgp, «spa- 
cialmonk entra o(*p«rsonai do T® citada 
empresa ferrovmri®.
' El finado gozuiba da generalas simpa­
tías en razón a k s  beíiíss cuaíidsíá'«s qus 
í aíasor&bt, y ara muy quí^rídó d® todos. 
' Hoy a k s  one® d® la mañana sa vapi- 
’ ficará la inhumación del ca<táv<;)r en el 
' cementspio d® San Migue], y en si triste 
i acto s® evidenciará saguramenta ai pe- 
' ssr que ha producido k  muerto de! bou- 
f dudoso y rsspétabi® caballero entra sus 
í  numerosos amigos y subordinados.
I ,A su distinguida viuda, hijos y. áamás 
^ apenada famíiía reiteramos la inanifesta- 
ción da nuestro pésame.
GAutóy músicii del riotrilk ,
ms'ostrí) Vií, on<.Íávi-> psno* P̂ jydró, .
ha compU'í-.t'?:‘Uíi8i by. .ísutí;.
La obra'jbtovp ufl éx'.io «xt'¿pr4i.na’ J
'Jfio* I ,-^--MargapitaXirgu^'iú í?̂ -<-̂ -«'o'í|i'z,'glo- ■ 
ría de k  esoaaa éspañóia/hax.pkfai4o.un  ̂
triunfo ruiioso ®a.ei k«lrP ,Ssi|ava, al 
estrenar la eomedia «La mercad ao'p- - 
ei»l.» -i
Ricardo Paga y puestroa paisanos - 
Celia Ortiz y Püpe Rivero, aceríádísi- : 
mos. ■ ■ ;
Cartagena.—La_pompafJa d«! áístin -f
guido actor Francisco A. áe Vilkgómsz, 
ha debutado en «l íé' í̂trp Principal, coa 
la camedia- ds B«r.̂ &vaní9, «'Más fuerte ‘ 
que él amor.» ■
I—En «! Teaíro-Girco, h» esiíanado • 
Emíiio puvaii «La cáss de Qairós.» fe
—Sevilla.— Esta ittoch* rtebuíará en i
•1 teatro Oerventes, ia compañía de zar-  ̂
zuék del feapítono Euriqueodeat.
Da dicha compañía foms^ tóairte k  be- - 
Ik tlpk Bv* López. :
Gránade.—S» ha dospédido del públi­
co, en e! teatro Carvacís», k  ex tipie y 
actual coupleíista Ursula Lópsz.
Jerez.—La compañía de dramas po­
liciacos de R«móu Caralt, ha sstreUKudé
■■,.H», llegado »i «st«J^>.za, de paso •^art 
donde incopporapié a
su destino; el pri^iher teniente de Ingenie­
ros, don Pedro íf«pjiáad«z Bokños. i >
JU’SENTUD REPU BLiCliN l
I^Cra el próximo Domingo 20, organiza 
esla sociadad una vejad* teatral, en la 
que por el cuadro artístico que dirija el 
señor Torras, se pondrán; en escena al 
hermeso drama de Dicenta titulado «Juan 
José» y si bonito diálogo «La négrá som­
bra».
Se advierte a los señores socips que 
para k  entrada en el local es indispensa­
ble la presentación del billete ̂ e  ide nií- 
dad.
El espeoláoálo empczi?í¥á a las ocho y 
tresnuarto,
9» Ifindin ?ri(ti,|li«n
 ̂ ,.Ei.kliecim\f/ito:.®a Madddydal que fué 
•Popniar y 4*gn<\;,al:3iiJ40 devMákga don 
I; Fránoisep Pi’Aek .Mafft, h á '!producido en 
i esta ciudad Í5íi'i,tc.,í¡npr«í!ióa. ,
I  ^Ei’Aeñor 'PM5ltô '?d̂ 8̂ s, ■80 
siempre por sú úariña ¿cendrado a la 
^  tieyre. inatíyají^ svampre paso al «ervieío 
en el teatrq Eskva, el titulado «La corte | í dé eliu su prasiigto y va't#r oa la polítiea, 
^®lj®y ■» Su proyecto ace»:'ea «t?*! fomento del
Meulk.—Bl eminente actor Enrique ^ turismo en Españ.^, que había de bene-1 
Borrás, ha óblénido nú éxito clamoroso ^ fiatr grundemeníe a Málaga, es una 
interpretando k  hemos» obra dé Pérez J  prutefe» ptlrntria dd amor qu» sentía a
§ Fbbíécióá,’digna 4« qu» tíí.éos sus 
f  hijos, ímstapdo la conÍu¿'U que en todo 
I  'mómsfúio siguió el difunto ®xaica.!áé se 
i  ápréakr^a a kborab pbr aU bHgtáiadéci- 
I  miento. ' ■ ■ ’ ■ ■ '
I  El p?o.ff,ciG da referen cía, mereció
unáíini0«r6 elogios, ho pudkf' convertirse
Gaidós, «S i«huelo.»
La concurrencia hizo objeto de gi*«n- 
des ovaciones al protagonista d«I «viejo 
león ds Albrit», que realizó un trabajo 
maravilloso.
LáAoJonia catalana da Meliík, ha ob- 
sequiado a su ilustre paisano can na
banqueta, regalándolo una med^lm de én ky, .paaysá da habejf^úob reve nido "el 
,crp con sentid» lasetipcióa, rflcordaíória |  Am ;ícsígn*,/^ombr® BÚblice
d« su «skaci»en íu citada-plaza. i  dÓh'WosóGi— —
Un gons®etx.
Qncjis dcl Vecindario
A l se ñ o r  A lcalde 
En diferentes ocasiones hemos recibi­
do cartas de los vseiuos dal Pasillo de 
San Rafael, quejándose dei mal estedo en 
que se encuentra.aquella vía, abapdona- 
da hasta el extrañao de constituir un ver­
dadero sacrificio vivir an alia.
Como k  calle, o lo qua sta, no está ni 
empedrada, ni sa riaga ni poco ni nada, 
ocurra qua siempre hay una capa de pol­
vo, que a la menor racha de viento se 
eleva por la atmósfera, haciéndola irres- 
pirabla y obligando a los vaciaos a qua 
siempre tengan cerrados les balcones y 
ño pnidan gozar de lo único que se pro­
diga en Málaga; al sol,
Se da el caso graciosísimo de que la 
única acara qus hay en la calla es la co­
rrespondiente al paredón del Gnadalme- 
dina y k  de! lado derocho, o asa donde 
están enclavadas k s  casas,no hay acera, 
sino un mal empedrado, propio para es­
trellarse.
Haoe ya más da un año qua esiá apro­
bada la construcción dé dicha acera' y a 
pésar d« las promssas dadas por la Alcal­
día de hacérla en plazo brava, pasa sí 
tiiiñjpo j  la «cará pontinfia fh proyfcto.
La señion de ayer
Presidida por el aloaldo, seño? Gonzá­
lez Anaya, se reunió ayer la Corpora­
ción municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
Loa que asisten
Cottcúrrieron a Cabildo los señores 
concejales siguientes:.
Mcpslli Raggio, deí Rio Jiménez, Pár 
rez Tsxcira, Z«fra Milanós,, Segakrva 
Mercado, SomodeviUa López/ Ojeda Suá- 
rez{ Martin'Gómez, Rodríguez GuerrerOj 
Caraeuel Salinas, García Moraks, Rpl- 
dán Bernal,^ Peñas Sánchaz. Miknés 
Morillo,! Rein Arssu, HueÜn Sans, Hi­
dalgo Bspiidore, Loring Crooke, Barran­
co Córdoba, Romero Raggiov Fació Fer­
nández, Cazorie Salmerón, Torres daño. 
Mesa Guanea, Viñas dal Pino, Tejada 
Sáenz, Gómez do la Bárcena, Cárosr 
Trigueros, Briaks López, Ramos Rodri- I
Notas escénicas
Madrid,-tEI estreno, de k  nueva pro­
ducción dramática del ilustre autor don 
Jacinto Benayente, «Campo de Armiño», 
verificado ®n «1 tsaíro do la Princesa, ha 
constituido"un á'Conteáimkiítb literario.
Según la critica, el. primo? acto, de los 
tres qué consta Ja comedia, és una maró- 
viíl'a de técnica testbssl, y en los restantes 
se nota cierto deoaimíbntó dé k  acción, 
pero el autor íriutsfs, debido a k s  gran­
des bélkzas qua enciérrala obra.
El público eclemó a don Jacinto.
En ia interprekción se distinguieron, 
notabkm.énk, Me ría Guerrero, Diez de 
Mendoza, Diez de Mandoza (Hijo), Pepe 
SanliégOj y Freacisco Paiancó, que vuel­
ve a k  escena despuéit dé larga ausencia. 
—La represeiitación de k
ClMáRI DE COHIERCIQ
L á alineación  del G u ad a lm éd in a
El Pfesiáení®' de la Cámara éé.'Ggm®r- 
cío, señor Aiyarez Neí, h«, recibido, la si-r 
guiénie carta dei *x-ministpo don Frí^ji- 
cisco Be?gsmin:
«Exemo. S?. D. José Álvarez Ñ«t .
, Mi dir4iuguvio amke; Cor, su, -^ienta 
carta kcha 14 d4><isuái, Mcifcp, í¿ copia 
del klegramifs akvado al sañor 'míáistro 
de Foméste, pidiendo k  ejsoutóón inme­
diata  ̂del proyecto de alínsfflciéift del Gua- 
daíipedina, y siampra dispuesto « servir 
.los iníereseai d® MáSag® y con k  urgen 
cía del caso, uno al ruego de ustedes 
míe muy eucerscido de que se 
esa petición,
L« saluda muy afeotucsrAmepl 
atfsiío emigo q. e. s. m., F. Ber
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tado una dé k s  mejores funciones da la 
temporada del Real.
 ̂Br reparto de k  obra ha sido noiabiI|r
Vallfjo Serrano.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al aetó de la sesión auterior, que 
se apruéba pOr unanim^ad.
En señal de duelo
El presidente da cuenta de! falkci-
se hs
*ik ®
r®cíbido ©1 siguiente 
a Presidente C á-!
mientó acaecido en Madrid del exalcalde |^brfíí;feéís hispanos.
simo y muy espeñcl: Matíld® Lerma 
y José Palét, como primfr^« figuras; la 
Garibaldi, la Gap8ir,.^"^g^gJQ  ̂Tórres áe 
Luna, del Navarro y Cortés, de





Accediendo m ips deseos expresados en 
su telegrama he or-denado se reclemia el 
proywto 'da aüneacíóa.'del.Guadalmsáir 
US, de k  Junta de. óbVes.'d'e ése puerto.*
. ,(J08Ó,Canákj«Sv;
Ai marcbA? de Málaga «'Madrid eí se* 
ñor Pííctb Mísík, qúé óeUpeba ifegar 
présmiaepíe és'.tralos letrados-malague­
ños, írabsijó m  vi bofaía dei' senér'.Gas- 
jset, ^hasía. gne fuó 'slagido diputudó'por 
el distrito úe, Nóy», Mn- Galicié. -r 
En la actuu!i<l«|  ̂era senador ,|á«l reino. 
Enviamgn el tasiiafpnip: de nuestra 
condcleucj^ a i& ragpékWo^eaposá:'# Iji- 
jos d®I dlbíiaguídó m'&!agu»ñov
.Eutgioión M eteojoplágica ..■•/'jvii 
, . d e l I n a t i i^ ta  áA'Málag;ñ
Observaciones tomada»^ |aa pobo de la ma- 
Aan», el ¿ia 18 de Pab ilo  de Í9Í6:
ádtara barométrica rfíducida a Ó.o, 769'0. 
Máxima del diá anterior, 22‘4.
Mínima del mismo día, 13‘0.
Termómetro 8eeo,/15'fi.
Idem húmedo, 12*3 
DireeMón del viaam, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 862. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejadilla,
Evaporaei{to mpn, 8‘ 3 
Zánvia en m|ín, 09.
de Málaga, don Francisco Prieto Me|a^ 
y después de dedicar sentidas frá**^ « 
memoria, prepone gua »• testimonie el 
pésame a k^ fp iU z y ,ue se levanté la 
sesión en sena! de duelo.
Se «cuerda así, pero, antes de levan­
társela sesión se procede al sorteo para 
.el nombramiento de los vocales asocia­
dos que han de formar la Junta Muni­
cipal en el presenta año y al despicho 
de unps asuntes de urgencia.
Lá Juntá de Asociados
Resultan elegidos para formar la Jun­
ta Municipal de Asociados, los señores 
siguientes:
Seeción 1.*.—Don Angel Mesa Cuenca, 
don Leandro Martínez de Tejada Jimé­
nez, don Cipriano Martínez Ocaña, doñ 
Manuel García Miró, dqn Miguel Mo­
lina Rosado y don Cayetano Rodríguez.
Sección 2.®.—Don Francisco Galacho 
Alcáide, don Pablo Gagel Martínez, don 
Joaquín Tovar López, don Franciseo Te- 
11o de Morales, don Antonio Vázquez' 
Barber y don José Galacho Dkz.
Sección 3.®.—Don Cayetano Travesedo 
Prieto, don Juan Portales González y don 
José Alcántara Rodríguez, 
t Sacoidn 4.\«^Don José Morano Baní-
La ilustra soprano y «1 gr&n tenor, 
realizaron una kbor artistie» admirable, 
y los demás ictérpretss de k  famosa ópe­
ra, que siémpí'iH K® escucha coa deleite, 
¿valoraron cOí. su trabajo, el éxito bri­
dante de kjerned.^ musical.
D,« loa honores d®l triunfa participó el 
maestro Vills|i, que dirigió, la orquesta 
con gp«n óciorto.
■ —El popular y apkuUdo maestro, don 
Vicente Lkó, ha «rrenáaáo ei* teatro de 
la Zarzuela, entregando, en concepto de 
fianza, al primer actor, señor García 
Ortega, para extender el contrato, la sa- 
iña do quince mil pesetas.
La compañía que a! frenté del autor dé 
la música de «La corte de Faraón», ao* 
tñtba en Martín, pasará a lá Zarzuela, 
notablemente reformada con eiemsntos 
de primera fila.
Ei debut se verificará el Lunes 21.
Toledo.—Se ha despedido dei público 
toledano, k  aplaudida tiple Carlota San- 
ford, que ha marchado « Barcelona a in­
corporarse a la compañía de! notable ba­
rítono Ssgi* Barba.
Barcelona.—La compañía que dirige 
el veterano actor señor Larra, ha astre- 
ñado en al taatro Poiioramay «La gloria |  
fia los Pínzents.»
C  O  IV1 1 3  1 0  INI
La Sociedad d© ofioiaksi peluqueros Ji 
barberos «El Fígáíó», noa rr,^gi  ̂ hag».-. 
naos público qu» al Msrks 15, uúfe ce-¿i 
misión de dichs éMikd.'lf.úéíjrft'fk 'pdr |  
los compañeros Varel»,Dííz ú¿at, Orru-1 
hia y González, visitó ai soño.r aioalá®, I  
para entregarle un .oficio «n ®í que se le f  
comunicaha que ©p sftsíóia gwc©» al ©fec- ^ 
tuada por k  citada kso&ííücióu cbx'ei'a, ^ 
Acprdóŝ  otfijTgíc'í̂ J® Yóto cí@ 
pér las medidas
Ea *i vapor com o H®g*ró» ayer de 
M etillífí-Tos pasajeros síguknka:
Don Enrique Pelscios, don Félix Mar- 
iiaez, don Luis Bafza, don Angel Solis, 
don Antonio'Frahco y don José Ruíz.
E! tren expreso ds k  mañana tuvo 
que ®«kr parado una hora y diez minu­
tos, m  ei kilómetro 179, proxímb a Úam* 
paniUes, a consecuencia de habarsé. des­
compuesto k  máquina.
Don José García Moyáno ha solicita­
do vetóte pertenendas sobi^cí mina de 
hierro Hamsida «$an Carl®§?» cita en el
deper las iñedídfts.í';dop?;p.'á.ég ps>í'̂ ‘el^Ía"ctó I j  js' t _/ " ’ . ^íumi,Hmí.nt» deía l . ,  d,l Í ,M .i i ,r d o - l  .Can.da d . L ,g « ^ , ié,miaominieal. p Málaga.
Los comisionadc$. convarsaron krn'O I m i. • j  j  ~ 
rato «cerca de dicho a&unto con el safifr f •abajador de España en Londres 
González Anay?, muy eompk- ^ G u a rn o  briíámco cou-
ciáos de k  acogida que k s  dispensara '' t»»rmi8o« m»
IÑFORkACION MILITAR
Plum a y  Espada
Para este capital y oíros punios, se le 
ha concedido dos meses <i® iícencia para 
asuntos propios, al primar teníent!) dei 
regimiento Artílkri» de Sitio, don Balta­
sar Rodríguez Delgado,
^  Hoy tomi&a al pkzg j>«ra qu§ ks ra*
dé
cederá per isos exportación pera loa 
materiales curtia^tes mediantes las mis­
mas garantías ^ e  k s  exigí des parala 
exportación d«< pieles y cueros, conteni­
das en «1 avi^ípublícedo en k  «Gaceta» 
del día 22 (l^^Enero último.
Por k s  difprenks vías do comunica­
ción liggf&ron ayer a Mákga, hospodán- 
doss en/ios Hoteles que a continuación 
se expr^esan, los siguientes viajeros;
Silbón.—Den Adolfo Doble Cortés, don 
Jos^Diaz, don Mañuel Saks, don José 





Merced.—Hurto; — Procesado, Juaa 
'  • ■ señor Briales.—
r
uáudo Arjona^^don José "Barea, don Jai­
me Arinet, don Antonié Espri^áne y don 
AntonioCaro.
Niza.—Don Manuel G,pnzález^y seno— ,  m o •í*-***’*'** - ,-----
ra,,don Pedro Eernáodáz Bolañes, don |  Robles Díaz.—Letrado,  |  
Ĵ osé Fernández Bólaños y don José Be- I procurador, señor Rodríguez Casquero. |  
llído. V *
Colón.—Don Barardo jRivero Argace- 
lles, den Eduardé Geustel Padilla y don 
Antonio Herrera.
Británisá.—Don José de Sola y Mopa- 
rebel, dOn Martín Hurtado, don Eduardo 
Brea 7  don Francisco Rédríguéz.
Victoria.—Don Cándido Hernández,
Ha la oficina púl>Uc|i de la guardia 
municipal se Kalía á disposición da la 
persona que acredite sp pertsnencía,UBa 
jaula con Un pájaro qtiéf dejó on «i suelo 
un chico, al ser interrogado en la calle 
por un agente de dicho cut^rpo.
Entre elíxires íñif, uno hay tan s6!o
quo persista, sin farsa y sin engaños: 
Toda España, hace ya cincuenta años, 
.ovonsume el popular «Licor dfl Pp|p.»
Bejad. de .administrar Aceite de hígado 
de Wcalao, que los enfermos y los mños 
ahsorheh siempre con rspugnanclay que 
íes flatiga porque nó lo digierén. Heem> 
p ia d lo  por. el VJRO G I^ R D , que se 
«náWontrá en todaslas huohas farmacias. 
Ag:radaMe al jmladarisáás acfiye, JacjMta 
ia formación de los huesos ehj l̂os niños 
do crecímientó delicado, estimula el apo- 
tít©, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Xxijasis la marca: A. GIRARD, París.
Cura el estómagó e intestinos el Elixir 
A^stomapal da Sa1£ DE CARLOS,
W  principal da ía casa calis de, la 
Viptoriá ñmspo 49 y el princimiil de la 
c^sa calle :di?i)̂ AicazabillB, Búm. 26.
,; P ara  su darán razón Panade­
ros 26. "
ZVefas de Mazia.»
El prebable que se mantogan les vientos 
del cuarto cuadrante, frasees, que laTantan 
inar giruMá •Dt costfti d®! TIzm- |
ja  y an al da León, primeipalmante. |
La ha sido ooneeálda la libreta marítima 
para navegar, al Inscripto Ju»» Ramirez 
Pérez.
La Junta Local de Pesca, ha 
amortizar la.plaza de guarda-pesca jurado, | 
de la barriada del Palo, que se hallaba va- t 
eantepor falleoimiento del que la ocupaba. ': 
—. ' t
Ha sido pasaportodo para Melilla, eeu des-̂  |  
tino al eafionero «Den Alvaro de Bázáa>, el f  
marinero Jeté Garda Jiménez. rl
IHSTRUCCISN f  DBLICI'
Sa ha reunido la Oomisión organizadora de 
ja Fiesta del Arbol, bajo la presidencia del 





Amsterdam.—Continúa el violentisimo 
huracán, siendo considerables lós dañoS 
sufridos.
Las aguas torrenciales anegaron !a po- 
; Jblacién de Pclderes e invádíeron Jas ca- 
acerdado ^ ri^fteras, déjinddlás destrozadasv
■pg¿bién aparócen derrumbadas nu-
hierosas ciC*; . .« #





nos, Consistente en que trabajaran una 
hora más, cobrando una peseta de au­
mento.




•i - Madrid 18-l|lfi;
La «Caraceia»
El diario oficial de hoy publica una 
disposición nombrando gobernador mi­
lia r  de. Málaga al general Berenguer.
Tallaví
Bi emiuenie trágico losó Tallaví ee 
halla muy grave. ^
A primera hora del día celebraron |  
junta los médicos, pareciendo que han 
perdido la esperanza de poder salvarle.
aspirantes a ingreso en las academias 
militares aprobados tn  las tres nltimas 
convocatorias para axámanes del segun- 
do, tercero, enarto y quinto ejercicios.
También se publicará nna extensa pro 
puesta de destinos de jefes y oficiales de 
infantería.
CoBciert»
_ En palacio se celebra ahora un con­
cierto, al que asisten numerosos invita­dos..
La entrada se verifica por la Plaza de 
la Armería.
Los salones del alcázar presentan un 
aspecto deslumbrante.
Asisten muchas damas.
Además de Titta Rufo y de la señora 
Vix,foman parte en el concierto el tenor 
Pslst y el violinista Costa.
Gravedad
Si acentúa la gravedad en la dolencia 
que sufre el gran actor José Tallaví, te- 
miándosa un funesto desenlace.
<ákcta
El Sábado se firmará el acta de la en-
 ̂ Tetuán.—Hi  llegado el vicario apostó' 
En vista de que aún faltaban varios prepa- - de Marruacos,^ o quien esperaban 
rativos por terminar,; se asordé aplazar el ac- cónsules extranjeros, comisíónes ci­
to, siendo probable que se eelebra el próximo; 
Miéreoles.
Bespeeto ala interpretaeíón;qúe debe de 
dársele, a la real orden de 81 de Enero últi­
mo, referente a las plazas nuevamente agre­
gadas se ha dispuesto le siguiente:
Que las plazas que en virtud de la 
real orden de 31 de Enero último se agre­
guen a las ópesieiones últimamenté ealabra- 
das, tendrán derecho a ocuparlas les oposito­
res aprobados, aunque ya tengan plaza.
8.° Que los Bsetorados llámen a les inte­
resados para que elijan si les cenvíone algu­
na de las vacantes agregadas; y ,
8. Que las que qúedea se adjudicarán
entre los aspirantes 
orden de mérito.
que forman la lista per
Smeeos iooade» i iELEMCIÚR DE HlCIEMOt
Ferditorantes cono^tof ingresaron ayer en 
oatáTesoreria da Hacienda 1.077,732*79 peM-Ea úna ¿e las calles del barrio de la ;Malagueta cuestionó con unos carabine­
ros, José Sánchez Sarria, resultando con 
lesiones menos gra ves en la oara y ma­
nos.
Faé curado en la casa de socorro in-i 
mediata, pasando daspuós al Hospital 
civil.
Un canto conducido por Roque Gnerra, 
que cruztji^a ayer mañana velozmente 
per la calle del Sálitre, arrolló a una 
«fibra, proj^iedad de Antonio Martin 
Ruiz, maiándv^Ia.
Al súbirse a un tranvía el guardia mu- ‘ 
nicipa!, A;lolfo Ciéudones, yendo el vehí­
culo en marcha, se produjo una herida 
contusa en la pierna derecha y erosiones 
ein la izquierda.
El guardia lasionado recibió asistencia 
f¿©nltativa en la casa de socorro del dis- 
triti!) de la Merced.
ComiV yá han cumplido los quince días 
de iancie?|'^> rateros vuelven a d«r se- 
ñálss de "^^cíividad.
Ayer pent^tfó uno de eilóé en la iglesia 
de ios Mártireá* 7 fingiendo devoción se 
puso a rezar contritámonís. al propio 
itiempo que buscabá, la ocasión propicia 
pera ilevarse algo del altar donde oraba 
como un santo varón. X *
Cuando «1 «beatoi rspMo observó que 
nadie podía verle,se puso a desarmar uh 
<oanáelabro,,psro a poco surgs jde la pe­
numbra él sacristán, que éxtírañado de
presencia del fervoroso creyente en 
Caáo 1® preguntó a qnó obedecía su per^ 
manenoí<l éh el templo y el «místico» |
contestó que ®*̂ *®do. ^ , , f  del eapitáa don Nicelás Rodríguez Cefdero,
Poco después marchó, llevándose % 626 pesetas,
varias piezas del cnna«¿*^5°*
Guando el «sacrís» sa d i o • i t e r a d o
Ayer censtituyó en la Tesorería de Ha- 
oleada un depósito de 19 pesetas, per el Ifl 
por 109 de la subasta de. apreveohamieuto dé 
pastos del mente deneminade «Sierra Gae- 
már», de les propios del pueble de Meada, 
dea Fraaeiseo Laiva Rey.
La Administración de Coatribueioaes ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los puebles de Banameéafra y Casabsr- 
meja. *
El iageaiero jefe da montos comunica  ̂al 
se&er Delegado de Haeieada habar sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aproreehá- 
mieato de pastos del monte denominado «Bl 
Bebledaie de les propies del pueble do Cortés 
déla Frontera, a favor de don Luis Bodri- 
guezVoga.
Por el Ministerio de la Guerra han sida 
■oaoedidos los signieiates retiros:
Dea Mariano de Wigalzo Porcuna, coronel 
de infantería, 660 pesetas.
Don Eduardo Rivera Artaeho, teniente eo- 
ronel de infanteriá, é87‘60 pesetas.
José Díaz Manzanares, carabinero, 38*02 ' 
pesetas.
José Corpa Cueita, guardia civil, 38*02 pe- i 
setas. i
La Düreoeién general de lá Deuda y Mases  ̂
padvas ha concedido las siguiéntes penMo- J 
íMm: . i
Dota Ana Vega Morales, viuda del tenien-1 
te coronel den José Remero Fernández, I 
1.126 pesetas.
Doña Josefa Riso Pérez, viuda del primer ) 
teátente don Pedro González Gutiérrez, 470 I 
pesetas. i
Dsfia Encarnación Ruiz Méndez, viuda
que
lé eon .1 oMBÍa « It J i -  I i»
¡i., 4B, i>«f» •• o « a  « • I
de lo sucedido, fu  
faturn de vigilancia, 
la busca y captura del ratéro viene a ser |  
lo mismo que ai aa lo hubiera co»l*®o ** 4 
Nuncio; .̂ . jí-.
Ayer fué satisfecha por diferantes eon- 
eeptos en la Tesormria de Maoiénda, la suma
viles y militares y personalidades de la 
éolónia.
Alto Comisario
f Tethán;—Está tardé Jlegó el Alto do- 
misario, acompañado de susayúdantes 
y dél séquito.
, A poco hubo rcoepéión en la rtsiden- 
' cía.
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Huelga
Quadálejara.—Eu Mondgjir huelgan 
165 obreros que trabajaban en la cons­
trucción del farrocarnl de Tajuña, pi­
diendo aumento dé jornal.
I ; Ruego
Ferrol.—Ss ha telegrafiado al ministro 
de Marina, rogándole, que comieneen eé- 
guidamente los trabajos respictives a la 
construceién de bases navales, a fin de 
der ocupación a muchos obreros 
huelgan forzosamante.
Solicitud
Ferrol.—Una comisión de personali­
dades visitó al Delegado de la Construc­
tora nava!, para pedirle la admisión de 
los obreros despedidos por falta da tra­
bajo.
Bi Delegado Ies manifestó que era im- 
jposible admitirlos, por ahora, on razón a 
ne recibirse del extranjero e t  material 
necesario pare las construcciones.
Obispo
Tarregons.—'Ha llegado de Lérida el 
obispo de aquelta diócesis, propaméúda- 
se salir esta noche para Palma de Ma­
llorca.
O r ^ t i t u d
Barcelona .rrSe. ha recibido un tele­
grama dé Joffré en que agradece el sa­
ludó que por medimción del alcalde de 
Perpiguau le enviaron los expediciona­
rios barceloneses que fueron a aquella 
capital.
Clausura
Barcetona.—Mañana quedará cerrada 
la Exposición de productos.
Matuteras
Bareelena.—La ronda de consumos 
detuvo en Hospi^jet a vanas mujeres 
que se dedieabán ál nja tiite de aceite.
De huelga
D e , Í §  p r ó i ^ c i á .
La vecina de Villannéva de Algaidas, 
María Benitez Montenegro, denunció a lá 
guardia civil que su. hija María Campos 
Benitez, hace tres años quesa encuentra 
enferme, a conseeüoncias do los golpes 
que recibe de su esposó Juan Martín Lu- 
que, quien además le  prohibía feinar 
aíimentóe.
Dicho 80jáic negó cnanto había dicho 
su.madre poHfioi;, porp nó obstante, se 
ha trasmitido la denuueía gl Juzgado co­
rrespondiente.
En VóleZ’Málaga ha sido detenido el 
vecino Juan Gallego Moreno, que condu­
cía un saco con aceitunas, que había hur­
tado en la finca de su convacíno Juan 
González Gómez.
Reclamado por el presidente de la Au­
diencia Proviuciai ha sidó.detenido en 
Aihanría el Grande el vecino Baltasar 
Ramos Bravo, que ingresó m  la cárcel 
a disposión de aquella autoridad.
H]f68tiní«8to de jdltsp
E®caudaGió& d e l
arbiUi'io de carneg
Dia 18 de Febrero de 1916
i, Pesetast
^ Baroelona.—La única huelga impor-
í  tanta que queda es la de albañiles, por 
i. haber rechazado la fórmula de lós patro-
Especie desraeutida
. Bapalario se ha desmaniido la ver- 
jsióu qua récogea los periódicos republi- 
canós, suponiendo que el conde de Ma- 
oeda fué herido en El Pardo, por el dis­
paró dé ua cazador,
X u tB rv ieV F
«DisrlÓ Universab publica la «Inter­
view» que su corresponsal en París ce­
lebrara óoia el ministro de Municiones 
Mr. Thomas. .
Muéstrese éste muy setisfeeho de los 
resultados que se lograran, diciendo que 
se han podido eubrir todas las neoesida- 
dss, en enante a municiones.
Respecto a la facha en que se dará la 
betaUá, dijo que eso era. de la exclusiva 
compi|tenpía de Joffié,
Pfiáuatáde por el periodista si los 
frane^es, en vista de ios precadentes, 
utilizáriun también gases asfixiantes, el 
minifitre sá limitó a déeir que el eheipige 
será servido eon toda la amplitud que 
requiere el caso.
Repitió que el pueblo francés y el Ge- 
bieruo están seigures dé la victoria, que 
jia guerra será íurga, y que el enemigó 
luchará desesperadamente hasta su ago- 
tamiqntó, pues indudablemente los ale­
manes dispenen fodavla de reseryas 
grandes, y por tanto, ese agotamiento 
ven,dpá/lentamente.
Ase|uré que la producción actual de 
muñieiónes casi se ha cantuplicado, y 
aunque fueron aumentados los aviones, 
aún sa signen bonstrnjrendó más.
Tásábión le preguntó el repórter si la 
equipAración de fuerzas podría ser un 
arjgumento para la paz, lo que negó el 
mínbtro rotundamente.
Nósotros—añadió—no queríamos 
guerra, pero .Alemania nos la impuso; 
uhera no queremes la paz sin la destrue- 
éién del militarismo prusiano.
Al agresor se le eastigerá, nos desem- 
bar|ízárimos de la esclavitud y ia eivili» 
zaeidn triunfará.
Encaiz^ocimiento
El Comité híspáno-itaiiano visité a Ti- 
llannevá jmra encarecerle que los eóñ- 
sules españoles en Itelia vayan repitien­
do los datos referentes a nuestras rela­
ciones eomereiales; a fin de que el Go­
bierno pueda estar apercibido paré cuan­
do termiue el tratado con Italia el año 
próximo.
A^iilanueva prometió ocuparas del 
asunto.
Visita
D‘Angelo visitó la Eseusía in g s ^ -  
ros de minas, y elogió los notables per­
feccionamientos llevados a cabo en les 
distintos sérvioios e liíStálaciónes de |ós 
fétablecimientós, qusdándó áitamenté sa- 
tisfeého de lá visité.
I trega de una parte del nuevo ediiície de Correos, destinado a oficinas de la Ceja 'postal de ahorros.
Reunión
Está tarde se reunió en uno de les 
salones del edificio de Correos, el Conse­
jo de administración de la Caja de aho­
rros, para seguir tratando de su insta- 
oion.
. Belün de iladrij'
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LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientas dis- 
posieionee;
Dictando reglas para la distribución, 
por zonas de labor, del inspector de en­
señanza.
Jubilande al profesor da la Bscuala da 
Artos e industrias, de Málaga, don Sa­
turnino Péraz Poisneo.
Varios ascensos reglamentarios en el 
cuerpo de ingenieros agrónomos.
Nombrando aroipraste do la eatadral 
da Sevilla a don Exequial Mndarra.
LA POLITICA
Los zaragozanos
Rómanonas conferenció, a medio dia, 
een los zaragezenos, a quienas presidía 
el arzobispo da Zaragoze.
El presidenta de la Diputación dió 
cuenta de la entrevista celebrada con 
Urzáiz, insistiendo en que se aplace el 
decrete, que el proyecto correspondiente 
se presenta en las cortes, y qne entre- 
tentó se abril úna información, jpara que
AZpirantes y  dastinos
Mañana se publicará la relación de los
dan emitir ópíniones.
El conde contestó que había ̂ ^ r á d o  
una larga coDfereúojsr Soñ ífitiMz, dán­
dole éste razoD*í5i que destruían los ar- 
gumentqg ̂ |T los ara goneses.
ASfágiirÓ el jefa del Gobierno que Ur­
záiz goza de merecidó prestigio, lo que 
d®be ser garantía para todos, y qUé no 
acomete ninguna medida mn entérarsa 
bien da su alcánce. '
TaiSibién manifestó que al decreto no 
admitía aplazamiento, porque se trataba 
de ,upa cuestión resuelta que respondía 
á páreptoria necesidad.
Dolióse,por último, deque en éstos 
^  momehtos, cuando más falta háca la 
1 unidad de espíritu entre las regiones, se 
promuevan incidenlss y sa axteriericen 
apasionamientos que nada j ustifica.
Entre ministros
El ministro de Fomento conferenció 
con el de Gracia y Justicia.
Acerca de un incidente
Preguntado Román ones sobre el inci­
dente ocurrido entre Urzáiz y Amós Sal. 
vador, lo califica de broma.
^Si nos preocupásemos por minucies—* 
anadió—no acabaríamos nunes.
Terminó asegurando que nada ocu-i 
rrirá.
Sábese que el conde confarenoió con 
Barroso y se supone que acerca del 
asumo.
En los centros políticos sa dice que el 
ministro de Gracia y Justicia está encar­
gado de medisr entre Urzáiz yAmós, 
para suavizar asperezas.
Amagarlos periodistas al ministerio 
de Hacienda les hizo notar Urzáiz que 
habían concedido un interés que no ía- 
nía al _ snpuasto incidente entre el y 
Amós, incidente que carecía de impor­
tancia. y en cambio durante el último 
Consejóse trataron asuntos trascenden­
tales, en cuyo debate intervinieron Amós 
y Alba, y de ese nada se ha leído on lá 
prensa.
Mediacióii
Asegúrase que por eñeargo de Roma­
nónos, visitaron esta mañana a Amós 
jos señores Villanueva y Barroso, a l ob­
jete de aclarar conceptos respecto al in- 
Oidaúta que ocurriera ayer entre los mi- 
úiatros^de Fomento y Hacienda.
Se añade que la entrevista no dió el 
resúltadó apetecido, por mantener Amós 
los púntos de vista origen dal incidente.
Explicaciones
Dice «La Epoca» hablando de la con­
ferencia celebrad» por Villanueva y Ba­
rroso con Amós Salvador, pare arreglar 
las diferencias surgidas con Urzáiz, que 
sagún parece, se logró convencer el mi­
nistro de Fomento de qua su colega dá 
Hacienda no qníso molestarle.
Lerreux
Ha llegado el señor Lerroux, slendo>
H recibido por bastantes amigos.
I  Según manifestó, se propone empren­
der nne activa campaña electoral.
Modificación ministerrAl
En los circuios políticos se insiste en 
que, a pesar de las negativas de Roma- 
nones, sigue latente el disgusto entre 
Urzáiz y Amós, añadiéndose que quizás 
produzca una modificacién ministerial.
Dicese que Romanones dejará paear 
varios días para resolver el asunto, pues 
Amós, por motivos de saínS, parece que 
ha mostrado desasa de abandonar la 
cartera.
Protesta
En la presidencia se ha recibido nn te­
legrama de Segovía, uniendo su protesta 
a la que hiciera Burgos.
Además pide la inmediete construc­
ción dnl ferrocarril de Medina-Bana- 
vente-Zamora-Orense, y compensacióii 
por el depósito comercial que sa va a 
eoBCédera Barcelona.
A Zaragoza
En el expreso marcharon a Z ársgoza 
los comisionados que vime)?on a trotar 
dai puerto franco eonca^ido & Barce­
lona. . '
Solo queda aquí nna subcomisión para 
ptúSiSguir las gestioüés empezadas.
^ Comisión
Hoy llegó nná comisión de Aloira, in­
tegrada por rápresentacíenos de expor- 
tadorés al ip'iarior y exterior y propie­
tarios, a fir.̂  de gestionar que las compa­
ñías ferroviarias faciliten material para 
el IraQfiporte de la naranja.
Acompañados de Gomenge visitaron 
alúireetorde la compañía del Norte, a 
quien expusieron los perjuicios que to­
can por la falta de material, solicitando 
que mientras es arbitrado, so autorice el 
embarque de la naranja en vagones de 
compáSiás extrañas.
El diracter ofreció complacerles, asi 
como procuraría aumentar el material.
Información
Parece que el Gobierrio ha accedido a
s m
'5. Matadero. . « * i 9 . 1.698*98
» del Palo . • . 36*26
é » de Gbarriana t . 00*08
» deTeatinoi 1 . 44*79
Súborbanos. s e e % 1 . 0*00i- Poniente. . , 1 . . 113*96
Ohurriana . * 1 1 â , 63*46
Cártama . . >9 * a ' a' . 39*60
Snáree . . t e a 1 a . 0*00\ Metales . , a s a 1 ó . 2*08
Levante. . s e 0 • . 0*00
Mkpnehhtos. e • • 1 . 0*62
I'
.1'
PerríCSwU . a l 1 ,* • . 84*08
Zamarrilla « 1 • • 1 a . 8*60
Palo . . . a ó ■ 9 -a . 18*66
!■ Aduana . . a « a a a . 0*06Muelle . . a l á 4 9 1 6*60
1
1
Central . . • 1 a ó 1 . 8*80
Suburbanos Puerto . • 1 6‘88
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AUDIENCIA í
Los jurados yerran 
Los jurádos del distrito de Alora, que 
ayer actuaron en la sección primera, ' 
pertenecen, sin duda, a esa clase de indi­
viduos que quieren convertir en negro  ̂
de Guinea, la blancura del Armiño. |  
Se trataba de nna causa por robo ó® I 
varias gallinas; los procesados no nega- |  
bansu participación en el hecho de au- : 
tos, el asunto estaba más eláro que el  ̂
agua que mana de los manantiales de 
Torremolínos, y, por lo tanto, no cabía 
otra cosa que responder en sentido afir­
mativo a las preguntas referentes a la 
culpabilidad. Paro los jueces populares, 
dispuestos a negarlo todo, contestaron 
que no había delito, ni responsables, ni 
nada.
El representante del ministerio públi­
co, fundándose en que los jurados ál dic- 
rir su veredicto dtabían incurrido en un 
error grave y manifiasto, solicitó y obtu­
vo del tribunal, la ravisión de la causa.
SdñAlamientoi para hay
Sección i.*
Campillcs. — Atentado. — Procesados,
Cristóbal Mcrálf® Fontalva y ótrQ.<«-Lt*
Total , 2.068<87
Matadero
Estado demostrativo de las reses saerifieas 
das el dia 17 de Febrero, su peso en canal 
y derecho por todos eonacptos:
19 vacunos y 4 terneras, peso 2.878*090 U- 
lógramos, pesetas 278*80.
86 lanar y cabrio, peso 860*000 kilénramos. 
pesetas 14*00
20 eerdos, peso 2.848*000 kilérrames, peso, 
tas 224*60.
Carne» frescas, 140*000 kllógramos, pese­
tas 14m  '
93 pieles a 6*60 nna, ll'se pesetas.
Total de peso, 6.616*000 kilógramos.
Total de adeude, 653*10 pesetas.
Gementerios
Beoaadaeién obtenida en el dia 18 de Fe­
brero por los conceptos siguientes:
Per inhnmaeiones, 286‘60 pesetas.
Por permanencias, 137‘50;pesetas.
Por exhnmaciones, 00*60, pesetas.




Vapor «J. J. Sister», de Molilla.
» «Castilla», de Barcelona.
» «F. Bedriguéz, de id.
» «Cabo San Sebastián», de tó.
Vapores deapsohadoa
Vapor «J. J. Sister», para Mélilla.
» «Castilla», para Cádiz.
> «F. RofeJguez», para Bilbao.
9 «Cabo San ^bastida», |iará SsTille.
miente éfa una amenaza, O por lo menos tal lo creyó 
Camil©,
—¡Pues bien! ¡hágase ya que lo quieres, víbora!— 
dijo el joven cargándose con todo el peso desu cuer­
po sebre el peehoy cuello dé Susana, hasta que con­
siguió que permaneciera inmóvil.
De este mod0¿ pasaron unos cuantos segundos^ 
de repente le pareció a Camilo sentir los pasos de. va­
rias personas que se acercaban, y se volvió. Por la 
puerta del cuarto de Dolores, que tenía abierta la del 
pasillo, y que comunicaba con el de Camilo, acababa 
de entrar el dueño dé la fonda, armado de una esco­
peta de dos cañones, y seguid© de tres o cuatro per­
sonas, entre viajeros hospedados en lafonda, y cria­
dos que acudieron a los gritos.
Alzóse Camilo por un movimiento maquinal, se­
parándose de Susana de Valgeneuse; pero esta se 
quedó tan inmóvil como estaba madama de Rozan; 
Camilo la había ahogad© en la lucha, acababa de ex­
pirar.
Así acabó aquella desventurada mujer que, to­
davía en la flor de su juventud y de su , hermosura, 
puede decirse que había envejecido en el vicio y en la 
disolución. Triste efecto de la perversidad que había 
desarrollado en ella la, fatal compañía y el ejemplo de 
su hermano, que sumid© en la más honda relajación 
la arrastró como hemos visto a ser confidente y cóm­
plice de sus maldades, encadenándola a su destino de 
tal manera, que hasta en su temprana y desastrosa
muerte le imitó, cual si estuviera esc.'ito que en 
todo hubiera de seguir destino.
Hay sin duda mucho de monstruoso y de terri­
ble, y que se resiste a nuestra naturaleza, en esa de­
pravación de lamujer,de ese ser en quien todos hemos 
deseado ver la obra perfecta del Criador, que busca­
mos siempre como el complemento de nuestra per­
sonalidad, como el encanto de nuestra existencia, co­
mo el suave calmante de los dolores que encontra­
mos a cada paso en el áspero camino de la vida.
Por más que el mundo nos ofrezca diariamente 
ejemplos de este mal, nunca podremos ver sin espan­
to desaparecer en la mujer, esa ternura, esa debilidad, 
esos sentimientos delicados, que forman, por decirlo 
así, sú misma naturaleza y sin los cuales, puede ser 
tal vez un aliciente para el vicio, mas nunca ya el 
dulce ser que ha de encender en nuestro corazón lá, 
santa llama del amor.
Por su párte, Camilo de Rozan, aunque p©t urf 
momento pensó en huir, cediendo a ese primer Impnl*» 
so criminal al verse sorprendido «in fraganti», luego 
que aquel movimient® pasó rápido como un relám­
pago, cayó en una especie de estupor y se dejó suje­
tar y conducir como una masa inertó sin oponer la 
mas mínima resistencia.
Al tender la vista en torno su jo  y contemplar 
aquellas dos mujeres, un momento ante? tan llenas 
de vida, de juventud y de hermosura, y 'ahora m úér- 
ta^ pbr di hUbíh efeidó ver íodk la’' iníneiisa- profuindi-
w
¥
P á g if tk e o a tte
ttbri? It información solicitada PP*" Ipp 
comisionados zaragozanas an la cuastiQn 
da los dapósitos francos, otorganjio con 
tál fin ocho días "las Cáníaras da Cor
marcio.
Cuando axpií’a al plazo y sa antara dai 
resultado el Gobiarno, se publicará #1 
dacrato relativo a la concesión d® pnarto 
frcnco a Barcelona, cuyo otorgamichto 
solo scfrirá esta aplazamiento.
Lofs r a d ic a le s
Dice Lerroux qua iosradíCala8»pr«s®b' 
tarán candidatos propios «*n todos Ips 
distritos, pues caeiitan con faarzis paír'a 
alio.
Por su psrte, mcstróbtsa dispufisío 
a llegar a una.iutaligencta elactoral con 
las demás fraccionas rapubíictnas.
L A
j r o p e a
U T U I J E I I O
(s><m TBLdanaao)
Madrid 18 1916.
D e P e t r o g r a d o
Oficial
Los refjiri7.08 turcos no nesgaron a 
tíampo da dáfsndar la plasma d,a Brzarorb. 
La mayoría da, la guarniibíóo, bnyó, i. 
Loa rusos, a pasar de carecar de arli- 
llaría pasadla, tomaron ios fuertes al asá! ■ 
to, cogiendo uw millar de cañon«s.
Antas de evacuar i« plazs, ios kardoa 
dieron mueríaa numasoscs «rmanios.
Comunicado
Dicen da Riga que un aeroatelo alc- 
máti’ tuvo qus descender, a consecuanctiá 
de nuestro ccñonao.
La «rtilhíri® gruesa enemiga h« bom­
bardeado, dorante medía hora la cabeza 
del puente d« IxkaU.
Rq Dwinsk prodnjirnos dos exp\08ió«* 
nes en les baterías pasades contraríes.
Henaos rechazado «n Garbunowki dos 
•cometides.
Ll̂ n aeróstato rusoaiecó la cíndadl y as­
ta oióiU da Ppdhaice, lanzando $ri«t« bom­
bes só.^re lós'depósifoe de trenos*
Los «'•¿•oplanoS émmigtíe se eoeoivfrá- 
ron con ice igiuestros, pero no quisieron 
entablar/Cómbate, huyendo con veloci­
dad.
También rech-zamos v»ríús intento^
de *.laqu« fflifi Uíszftckci.
En .el Cáucífeio, de8slojaiao>«i- a los tur** 
CGsdtf las posiciones monu iíci'iSe Situa­
das en a’ tiiorei del mer Negro, arroján­
dolos «i V tris íado del rio Vilras.
A orillaaí (leí Dwíua. el adversario nos 
bombardeó violen cómante.
Nuestros üfviadores lanzaron, bembas 
Uxubién eo k s campamenics estaMaci- 
dosunta Dwinsk.
Comunican dé Galiizla que én la orilla 
occidental del Dniéster recbazamcs di­
versos itttenío» aaemígcs.
En el imár Magro, con motivo da ít  
ocu'popt^tt* nuestras tropas, di una 
posi<:i¿n iocrtament® organizada en la 
orilla del yiirnse, nuestros b»rcos se
I. f - í^ l  tanta niej®r; ¿l'i heátumíik̂  ¿Tvaal —Ja:
fumar
ha pneeto loe pies, en él. •
acuesta twde?
lea días a las oohe.ya éit&
■ —duáisa mescá. ■ ¥M4
J'V’ '' ■'■■ .....■ ■ ‘-fV
. ¿cu&ivlos anfuil^
da saatos.cpnoces?  ̂ '
-̂ Cojmaoó slpárro‘aá San J^naué, W ¿¿11b 
,de 8 ^  Pedro y el cochino tic' Sau Antín,- ■ -■ Puo« a* n .K .« -
t -¿Cual?
uoti aún’hajjr atro.
—¿Cu . í I •. , .1/
\-.La Qorredcr# d.® San Fablo.
j—Me va usted a facilitar dos eorenáe para 
mi Btujci,* y m{ suegra.
|-r?arfeetaaaante; ¿las quiere ustdá i'sicni. 
pre vivas? < . . '
, —{Nó, hombrqj siampre muertas, éomoW 
fá<l.
I R E G IS T R O  C I V I L
^  Jaegaá» de la Ajktmeáa ,¡Jaegaié ,
NacimieutO':;, José Pérez Fino y Maxiio Pe* 
ralta Géuez Labrador..,
Defaneionqsr Antonia'^Castre 'Caátro Aien- 
eia, don Eageñio dhai^abofs Pauqua,’̂dan 
Antonia Bóliiguez Bodríguez. don JSié Cá>“ 
novas del Castillo y Baroaa,
Jaegaáü de la Uereed
zádo !á dafor/ga da 1* pieza formidebli- 
manté, y ¿ates da evacuarle empleó to­
dos Ids recursos del arte militar.
Inoendio
Ylcteria i que se ins
iquisla fea silo cóoipláta, <joa la ! dosda oomp ¿i 
•.pelón de ios‘altaras aisladas da j
Ánlaeyar hubo otro incendio an ie 
Central «el ferroaarril de , Qu»bac, sal­
vándose las p«irso»»s que se «ttbóntrabán 
alií,cí>n grandes di^oultades. :
Seguidainaot® organizó*» une mani- 
festación anligi«rmá|iic#. y machtssó?- 
dpdofí ínyadiaron ,«l círculo ajemání 
déatrayaiido a! zócalo da granito y si in^- 
nnm«nto erigiáo al kaiser en el párquli.
Gómunioado 
frenis de Saló-
acercaron a 5a costa y páñonaaron a Ies
tarcos.
Tuvimos ®a iss irlpulaeionis 
maridos. .
Segán dicen del Cáucaso, resulta qns 
an«l asalto a los fuartas da Brzarum, 
cojimos en la primara iíqoa veinta y nue­
ve cañones, an un solo faérta.
Espaciaimante an al de Tafit, a diez 
varetas ¿a Erzerum, aprasamiiss a 39 ofi­
ciales y 1.413 afkaris.^ ^
Al tomar la plaza procedimos' al re­
cuento de prisioneros y dal botín.
Erzerum arde por numerosos pantos.
D e P a r í s
Sigue la calma au
hífl». , „  -
Un aviador enemigo voló sobre KaraS- 
souli, logrando derribarle y hacerle caer 
cerca de las lineas francesas un avión 
da caza francés,
Resultaron heridas el piloto y ol oh- 
sérvadór, aut que aete áHimo pudó huir. 
Loé aviadoras fraiicesie hah sido con- 
t decorados. ,I  Indulto
i SI zar de Rusia, átendieñito la p«tí- 
; eién ásl rey de España ha indultado de 
1 la pena da maérSi al almirante áíemáh 
Von Malter. '
\ ■ íM ^r#o
Entre los filados y Gíeeia sa 'h l Hega- 
r do virtuaimáAté a Un acuerdo raspáetó a 
t l« imj^ortación da marcancíás y áfeém 
j  dé lós daños que cáusétoh lOs zepp^fnis 
-n Salónica.
i  ̂ í»̂ ®d®«iiló gran ditisíac-
I cióár
La toma de Erzerum
Le prensa se sigua ocupando da la im* 
portcncia que tiene la toma de Erzerum.
Bi comandanta alemán, que as oficial 
del cuerpo de ingéniérós, había organi-
Ihdohinlzaalón
Servia ae ha comprometida d ?udfljhn¡- 
la r a Gracia da todos, ipc perjuicios,qtte 
pudieran sobrayenirlt,,pór su astancia a» 
territorio heleno, _
D e L o n d r e s
Créditos
En la sisión que daba celebrar él Lu­
nes la Cámara de los Comunes, el presi­
dente dal Consejó pedirá nuevos ctoditos 
con destinó * Guerta, por valor da vain- 
té millones da francos, necesanós péra 




iViora. .' , . , . „. . . .
El oomandánia alemán Zimméiñínanfi, 
se fea refugiado on tepritório asfe|ñól..
' Daránia le expedición a! éUte efrieino 
raooBocim&s la colina fie S<léit*, áescii-
■b.irl«E.d© V» prfi'áéúcia Sé j^?aad«é 
éás alíinánes.' ' , ' ,
feo ó i éce-'®»̂ *í'o taV'mcB 172 b»jíé, 
de í»s''Cüstesl31 perteaecmáísU á la brjr 
,gadá sadefrioana„qua ¿eihbatía'j^ór ■pri- 
méra vaz. Róalsténoia
f«é,.a,los coroneles 
■ Îfiu'óh ios alemanes.
H r it im ® s f id n p a e k o .8
Da SalÓBit̂ a telegrafían» «TheTimes» 
que en el nq^tf fia Darázzo resistén lés 
servios, vigórosamente, habíondo l^chiii^ 
zado tres asafeoé eonira sus pqsieionefe
Perdón
Dicen del Csiro que las tribus de Atí- 
lad'afi, próximiíS a i», fccutora égipcia^ 
han peíUáo pardón, íamentaudo haber 
egtaáp unidas a los taróos.
f  eI|oitai^óíú
' TÉI rey h® diif̂ ígido únielegrama ¿l^záfe 
da Rusia, que dió«: «Le fsliqitó calurosC* 
mente por la toina d* fe*j
ztña'de las válóréáaslrópás ifelée
la resonancia que merece su haroismó
' m  m m '  .
' ' Se'aéinbareó
En Atonus cireulú el rumor de que lofe 
aliados ocuparán muy pronto los puer­
tos griegos de Petras y Volo. '
Ya han pedido permiso para dóssm* 
baroar 5.000 soldados, pero el l^ofeieruó 
heleno le denegó.
Diariamente cruzan, a la vista, bas­
tantes bercas aliados, lo qae haca fireer 
an an próximo deaémbareo.
P §  M ilá n
EUneraiés
Se han celebrado funerales par las 
víctimas do los zeppslíiiós, presiií^óado 
las attloridadea, diputadós y cótísUlss
El día 24 de Febrero se verá la causa
roft taiviGaÁFO ,
Madrid 19-1916.
C e m u n i ^ a á P
París.—Dieaa de Artois que al norées- 
te fia la Gota 140 explotamos minas diri­
gidas contra les trincheras alemanas, 
«ausaítdo grandes d« ños. .
Otra da nuestras minas produjo, Itotr* 
dos írincharapij. qu gíp» embudo, que 
ocupemos inñíadikthiáiéh^ a pasar de 
las tentativas a! aipanes ^ara fohárnoe 
da allí.- ;- ■ ■
En la rs gión de Friese, nuestra artilla­
ría concentrada efectuó tiros da dastrue- 
ción, haciendo abortar un ataque advér- 
Serió. •. . .
’ Respecto a la Alia Aieacia, despuéU de 
iutansm prapareeión de arturería, el ene­
migo inició un ataque sobre nuestras 
posiciones dfl t\o Largitren y lo­
gró poner el ]¡fie, momentánemente en 
nuostras trincheras, pero mediante un 
centreataque brioso, lo rechizamos.
'Sh aSóf ¡^‘úióúáL tódóa. lo'a.. píjsfona- 
Jsa ̂ ina^oüzan algúnjd«al. más acentúa- 
damonto éñ Ja propia sor Simóná, com­
pendio do tófics los y ^^^5ía-
dss, enoirUación de tt/^a misión augusta 
y oxóolés, qué al;póhor «n sus labios 
Irásói dó santa réboídia, se acerca aon 
alas da pureza al estado mis parfaeto de 
la íibertady de la justicia humana,
Daiop tres actosideque consta la obra, 
él último, dividido én dos cuadros, al más 
ihtéresañté es indñdableinekie el se­
gundó. ' '  , ;
El primero adóíécé de exóísiVá expo- 
«ición, jiroducicndo algún caU[San^o en 
eíafedfei^iÓ,,; ... ,, ,V/.
. LqLfeierpiífe'iaóíÓ.n excaleníe,/: das-*
taeáhdese por su notable labor asedie» 
Lia Emo, que interpretó co» ujuchó 
acierto 8l W d A  Sor: el
(suyo, Luis Schani''r  ̂ *
‘ Ka<imifintoe: .Jofié BuMo ,Méndez 
Dafanoiones: Tomasa Luqúe Ántúnez. y 
Salvadera RepisqDiaz, ,
JudgadadeMébtío DintiaBa
NaoiBaientoa: Baltasar Campee B'/irlav/î â  
Dolaras Deminguez Luqua y Jallo Aambrana 
/Sambrana. ■ ' ' ■ '
/ Defanoiones: Franciseo RiosMaríu^^pelo- 
ras Galindoú Maijtíh, Antonio Friea . Gjjqr̂ ia, 
Franeisao Siarra González, l^earnáéiéu, Qan- 
ziláz Befta, Joaquín Bocas Garridd^^|lasehio 
Alba Salmerón y Miguel García Mnréifó. -
Férroosürrllem Sübar^ianos 
Salidas de Málaga mra Cam i 
Tren cmííot alasfijlft iSL.' ►- 
Tren lúeroanoías con ylujeroe a lae $ Ui,, 
fiaíMaefito Ooísaporfli'íkfófeipé!
Tren corree a las 7 m. ¿
Tren meroaa^iaa oon viujeros a.las l̂Aléé fl 
Scdiééu d$ Málaga para Váhe 
Tren mereaneiae con viajeros a Ins SjtSli, 
Tren corraq a las 2,161.
Tren dlBOreeíenal« liu 7,151.
AaKaoe^FálsspóraMáifléé
qíren mercancías con viaje^í» a las ^
Tren disareólonal a las 1 ^ 0  m,  ̂ , j,̂ sv
Treaaorreo a las *•,
ostudióso.par^onjl, ■...mUY'
: cumplitufife.uon 'ící.réátfti-;- ■
41 filial iÜa los'tpss actcf ae escucharon 




Anoche,en stgunda sección. Sé estréué 
en éste teátro, el drama en tres actos de) 
glorioso patriárca de laé létrai españo­
las, don Benito Pérez Galdós, «Sor Si- 
mensi. ' i
Como casi todas las obras del ilustre 
dramaturgo, la parlé tsatraly esto es, la 
acción, esta supeditada al pensamiéntó y 
a la btlieza del lenguajq..
Pone en lós personajes de su obra el 
señor Galdós una partq inmaterial, inac- 
ccéible a la vida vulgar, qué producá 
éiértá‘désorientaeión en éi púqíice, aun­
que á íq postré y oóniveUóidÓ sé rinda 
ante la fnerza thpgn.élica dal lóxiee admi­
rable que ceáspea qn el diálogo y aute la 
virtualidcd emotívá de sus argumenta- 
cioncá.
■SBPW!
Está noche so repito «Sor Simone^y; en 
prlméra aeccióny y^en segUnda, ee intar- 
pratara la divertidísimh obra, «La fres- 
eurade Lefuénti»."'
.„PeríerAdÚr«» .u brazo y 
más modernas. . ,
Se facilitan tronos d« sondaied#;
^^Máqúinas rotativas, (áití 
para taladrar rocas durísimas
T éa tco  L á ra
Con el teatro lleno, prueba evidente de , técnic
la buena acogida, que el público ha dia- 
pensado al espectáculo, hizo anoefee la ^
TfoupasagUnda presentación la Gran 
Chinái*:'; '
En tódoB^oé ntmérós fdóroU ovlciófea- 
dos
«Luási
«1 sausacional y emo* 
oíonantp experimento, xEl nuevo Guiller* 
moTell», en cuyo número se marca la 
silnala de un artista con puñales.
P&scualiiai
|.toayorY«pi4«*/y IP*̂ *
^mineraiés.  ̂ .
Estudios y explojmciGnaa;^ gaolá 
para el descubrimiento da p^uas
rráheasv' . v" ,.i
Se remiten catálogoft ilnsjrádos graí 
Oficinas técnicas: D, Ij|B«cio 
nos, fi, VélonUía.
Josó Goniáléz, Buen Suae 
!8, Madrid» , ; ,' . ; l
m|guíficos, y cxtraordÍQoriós epi- 
¿ódíós séptimo y octavo d« la colosll pe­
lícula, «El cofreciUo negro», han cónse- 
guido alcanzar uñ éxito real y definitivo, 
Son astos apiso dios, que hoy sf pro- 
yéotan por úítíma vez, un derroche de 
maravillas, donienzindo por lo exquisito
so,
St fenát nn ligar 'próximo Málaga;: f").
Razón: Molinilio del Aceií® núu^éw 
piso segundo. ■ , , ^ v
AizunuiG.
Jttbn J. Retosiilas 9  10 (antanl
tas) . Se alqui^ js’ii bonitó y oóme.i|f * 
cón águú Sioundanie . en precio í
'■ . ..> . . . ■ , ^
iia0¡0^f
T . A lo t t h ó ' i |$ i i
del pensamiento y acabando por lo más 
insiiniñeanté de la obra.
?í||ttM rán en el programa otres cintas,
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dad del abismo en que iba. a hundirse por todA $u yi- 
da.
Entonces sintió ciián pronto empezaba a realizar­
se el te’'rible anatema d,e Dolores; girigiéndo 1.a yista 
, al horizonte de, su pasadp vió en, él 1a acuAadPía 
.sombra de Gojombian, su primer víetinia, muerdo p^r 
el honor, que él había mAnciliado, pisoteado; Afldcl 
fantasma dirigía hacia la tierra su melancélica mirada, 
buscando la de un ser. que casi no era ya, humano, de 
la tierna y sensible Carmelit/J, qup sólo estaba unida 
 ̂a,este mundo por el arte,^que ejev-aba sus aspiraciones 
hacia un mundo mejor.
Después, más cercaVveía a aquella otra, débil ni- 
ña> delicada, sensitiva, criada bajo el ardiente cielo 
de los trópicos, y que a impulsos de uh terrible sen­
timiento debía convertirse en leona; luego en fin» ss 
* aparecía aquella cortesana deslumbradora, incitante, 
apasionada, que le precipitó en su éltjmo crimen, del. 
i. cual salió manchado.por la sangre de su inocente es- 
posa^
ín tencesie  pareció que aquella sangre conti­
nuaba cayendo s®bresu cuerp© y que le abrasaba co­
mo un torrente de fuego, mientras sentía palpitar en­
tre sus manos a Susana expirante, y ante sus ojos 
quen© podía cerrar, veía alzarse mudas, blancas, ate­
rradoras las figuras de Colómban y Carnaelita,
Entonces fué cuando ébrio, delirante, loco, pidió 
a gritos el cadalso.
r » *, ? l  r .  .? ,fr , ,if; •■■■ '.I, ?l-
dolé Ia> mano en la boca» y tratando, aunque inútil­
mente, de ahogar sus gritos. ,
—¡Al asesino!... ¡favor! ¡soGorr©l...~centinuó gri­
tando Susana y me^rdiendole la mano ton toda la 
fuerza de sus dientes, mientras se agitaba y revolvía 
para librarse de él. , ,• - .
-r¡No te callarás, serpiente!...—dijo con sordo 
acento Camilo apretándole el cuello con la otra ma- 
no y haciéndole soltar la presa.
—¡Alasesino! al as...— tavtampdeó con voz aho- 
' gada mademoiseüe de Valgeneusé, y su rostro'aoáG^ 
ratado. empezó a revelar el efecto de la presión que 
sufría su garganta.
Oanáilo, no encontrand#ótro medio de impediría 
hablar la derribó, apretáudüiií' más y más el cuelib, 
junto al cadáver de madama ie  Rozan.
Entonces hubo una luclídespantciss; Susana, en 
medio de las convulsiones dála agonía se retorcía, 
tratatíto de librarse de aquelílHorrible presión; Ca­
milo, comprendiendo muy bitn que si llegaba a es­
capársele éra peráid® sin rem'Mio, apretaba cada vez 
más fuerte; pero por fin, pudlpía'cerse completamente 
dueño de ella, y  apoyándole lina rodilla en d  pecho: 
—Susana—le dijo furíOsáÉcínte—; ^ h a  que es­
tamos jugando a vida o mufiíte; júrame callar o de 1© 
coutrario, te aiseguro por mi aimav que hAbta aquí en 
lugar de un cadáver dos, f
Susana lanzó unserdo ro R ^ d e , que ináudable-
'P® M 0X I
•ntré ellls, el graudioeo «streao, «La I9- 
yéufia fie la lágúue»,
Mañauf se pm éA k táa  ha  «piscáiea 
úo fié *novéao y fiéci «Bi eofreeillo negrei.
ITl
Instalecioues eléetriezs, Larioa 8.>
BóU.Ó̂ perá opleeMones,' >
ÍPapeleria y sii£U[¿xés, Toncos 9 ir  
Flores artificiales, ifi. Id. ■ i9i.!4.:fc¡í::i 
Sueuisal y Despacho, P. Nueva 2 ’;, 
Operaeiouea al oontadO.-^toeio
,.......................v:
A los f'aMcantes:dbl|t8Û Ía4 iaé̂^
Paré fiírigi? fáhirioa. se ó; 
lineiro, práctíaó «9 iodos loí
éu xaayor oón^pelféiicia,
'Sé darán feuéuaá Hiey»'
II.
;ar«uUás se fieséoi^cuantas _
Su Í̂ Admmist¥9í<î p 
ufomairán, ;
A los señores Sobrinos fia L Heirera 
F« jéirfio. ha sido concedido en 15 fef Eoer 
fo próxíeao pasado el registro ¿xnra ^
su éáteblemmiéulo «te coloniales i
íis , drogueria, mosáicoa y ctniénta.fn la 
I  callé de Cáftelar, 5.  ̂ i t
E E P E G T i
£u el.cofreo de Madrid llegó ¿yer tar­
dé, nuestro querido paisano y coiupa- 
ñero, redactor de «A B C», don Joaquín 
LlizoRuiz.
’v TEATRO VITAL A^)7
eómioo-dramótioa dirigid|jPOr (
 ̂ Luis Eohaide.
Función para hoy:
I  A las ocho: «Sor Sítoona». i  A las diez: ((Lafrescura de L&fueátó». 
íif Precies: Butaca, 1‘26 pta.~ General, 
i  nfTniiinnxjr» T AOA — Qraú espectioúfó''TEATRO LARA.
Ayer fueron fietenides los fotnáfioréé, 
J.O.SÓ,, García Lópaz (V) cPepilídr »1 torero», 
y Jozqúíu Anas Ftéire (#) «Gtllégo».
f̂tirlô és a 
Exito de-la^jTau troupe china Sea 
Seccionas alas 8 li2 y 10 en pauto. J  '" 
Butaca 0‘t5--*^^Ganeral, QWi  ̂ . , ís
En la Jefatura de Vigilancia se pp«- 
. sentó ayqr el carrero Mateo Palazóu Ga­
rrido, denunciando que hai]ándose él vh- 
hícplp que conduce eu lugar inmediato
oims Émsdáimh r«i tô jor 
Ja «teda de Oarloa Eses, pró:Al t^lo Ha
^ Hoy «Ic^óU Gohtituuh ffií 7 f  iUeoia » dé'.
t la-noéhe.■ ■ ■  "'.jaíiJ ' ' ' '■..Miércoles y Jueyos Paíhé
TodW/ los días grandes estiran oif ~
rK i?. d. po«s r «s™7di. ««a.» .  u. ..« ^ 1
r.iíad* mnM T* ' _ . , .
u n o íe ^ iü í’aÍ aÍ  su s tra jo  PALAIS.--(Sitoad® o» otííánodo aquéllos, consistente en varios lótíeOérMn);
paraguas, una bufanda, dos sábhni^jf ; v gtfaadas tfanoieage áei eiueatatííg'reíe 
una almohada, cuyos objelos están vjíp- , îtoMShoB/OXhlhSéados® osaoĵ ld»s pq%
rados eií cuarenta pesi^tás,
®ocK« Sábado. « las nuevo y,|na- 
dia, M verificará en los salones deltGír- 
oule Conservador, por el notable prvjff- 
sor de guitarra, señor Juez, el concierto 
fie que ayer dimos cuenta*
/.BALON VXOTOSIA
Tedas laS'neohes exhihieiéu ««s 
'éllefifebi en Sé niayerí» estro .
' SALON novedades.-G rsfe , 
fie vaNetéSi tomando parte aplaudific 
ta» de este fénero.*
Ĵ ce^oei Butaos, 0160 céntimos; Geqe
oio
A M E N I D A D E » ^ '
Tienes un oigerro? . «




—¿Porqúé hablas en plural? 




l{̂ Hdbros.): A. .
' TOilM lu  noches magnificas paliov 
Mtt ma^oáa estrenos. 
émE* MODERNO,—(Situado en
de tarde y noche
•Tt'-iéí ifXĵ iUlElî FapBL̂ .-FozQel
-r
 ̂ ,w !.. ¡ ti':.
